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A Y E R E X E L SENADO 
. ¡Primera jornada parlamentaria, pri-
jüéra derrota! 
La sufrida por los señores eonde de 
¡Kómanones y Gasset en el Senado, ha 
sido ingloriosa, peor aún: lamentable-
jnente ridicula. 
El Sr. iMlendesáiiazar, sin faltar en 
Hada á ¡la exquisita idelicacleza y correc-
ción elegante, que tan buen puesto le 
¡ha liecho entre las representaciones di-
plomáticas extranjeras, estuvo cruel, 
sañudo en la interpelación explanada 
ayer tarde sobre M soluci'óii dada á la 
última crisis, llevando nuevamente al 
Ministerio de Fomento al Sí; Gasset. 
.Argumentaba cí Sr. All.endle: Al. se-
ñor Gasset 3.0 arrojó del banco azul el 
Parlamento, que vió alterados á sus es-
caldas acuerdos viejos b'gis-Jai ivos, eon-
cédiendo el beneficio ide e a rre l eras. 
El Sr. Gasset tuvo qué rjiineudarle la 
plana al Tribunal de Cuentas del Reino, 
negándose á pagar gastos por su orden 
y bajo su lirma realizados. 
Peí juicios ocasionados á la Alliuiuis-
Iración y Hacienda española, por Ja 
gestión del Sr. Gasset, se vió obligado á 
corregirlos y subsanarlos, en parte, ei 
%t. Villanueva, ipiieu, por Keal decreto, 
anuló concesiones de terrenos en Ceuta 
para estaciones carboníferas. 
El conde «9te Romanones llegó á pro-
meter al Congreso y á España ''que no 
se volvería á repetir lo que el Sr. Gas-
set üabía liecho al frente del Ministerio 
de Fomento 
Han recusado, pues, al ¡ár. Gasset, el 
Parlamento, el que le sucedió en el deŝ -
empeño de la cartera, el presidente del 
Consejo, y ahora, últimamente, el parti-
do liberal y los miembros del Gabinete, 
que no han tolerado se le exalte á la 
presidencia del Congreso. 
Sin embargo, el conde de Romanones 
lo llama otra vez á los Qonsejos de la 
Corona, y en el mismo departamento. 
¿Es esto admisible, es tolerable: 
¿ Puede el país considerar.garantiza-
dos sus intereses contra las torpezas de 
uu. ministro, que dejó de serlo como 
dejó ¡de serlo, y por lo que dej'o de 
erlo'? 
;Ah!, pero t i Sr. Gasset representa la 
benevolencia, el apoyo directo de " E l 
Impareial", el indirecto de " E l Libe-
ral'' y el " Hera ldoGasse t es el 
"Trust",.. 
Canalejas le sacrificó ya al "Trust" 
suprimiendo los consumos al pueblo de 
Madrid. 
Romanones le sacrifica ¡los intereses 
de toda España, confiando las fuentes 
d<o feii riqueza al Sr. Gasset. 
A esta terrible requisitoria, el presi-
dente del Consejo contestó (!) i que 
cuando "Villaverdie" nombró ministro 
por primera vez á Gasset no había 
'"Trust", y que el Sr. Alleudasalazar se 
dejaba llevar por la pasión polítea. 
Al final de su balbuciente, descosido 
y difuso discurso, perdió, sin duda, la 
memoria y afirmó: 
"Lo más esencial en un ministro es 
adminisí car bien, y el Sr. Gasset es mi-
nistro portillo sabe administrar." 
i Sabe administrar el Sr. Gasset con-
tía cuya administración reclama él Tri-
bunal ide Cuentas, el Sr. Villanueva, el 
Congreso, que le obligó á dimitir, y el 
conde de Romanones, que promete no se 
repetirá la administraci'ou d'c Gasset!... 
oRisum teneates. amiei? 
Pues el Sír. Gasset, defen!diendpser no 
estuvo más afortunado. 
En las siete veces que ha sido minis-
tro no pudo eucoutrar, para, oponerlos á 
las acusaciones del ex ministro conser-
vador, más que "los beneficios reporta-
dos á la industria azucarera por el 
canal de Aragón". ¡ Siete etapas de DO-
'lítica hidráulica, y la única gloria que 
puede servir de escudo, hay que robár-
sela á D. Ramón Pignatelíi*! 
Y para probar que ignora hasta el 
sentido de las palabras castellanas, con-
cluyó Gasset lamentando que los con-
servadores padecen contra 61 "manía 
persecutoria". Quiso decir que. padecía 
l a manía de perseguirle, y eso no es 
Jnanía persecutoria ¡ manía persecutoria 
sería todo lo contrario! 
_ Al levantarse la sesión, los senadores 
liberales, no sólo confesaban la victoria 
del Sr. Allende, sino que añadían entre 
airados y quejosos: 
"—"Y en el Congreso, él Sr. Sánchez 
truerra comenzará oon un: decíamos 
ayer... i " 
I Primera jornada, primera derrota! 
R. ROTLLAN 
POR TELEGRAFO 
Koiubi-amientos del Santo Padre.—OPío X, 
pasea.—Conferencia notable. 
ROMA, 26. 
E l Sumo Pontífice na .nombrado al Car-
denal Vico, Nuiido apóstóliéo que fué en 
Madrid, Protector de las Hájas de la Oari^ 
dad da Santa Apa. Esta l ^ s t i t ^ é n f f i y i * 
dada en garageza á priftelpiQS del sfeio XIX 
i'or ia Venerada madre María Rufole. de 
•anta memoria. 
—También ha n«itebrAd.¿ úwldgadí» apo» . 
monseñor Petro-tólieo en Venezuela 
paolii. 
—'.El Santo Padre ha salido liov, por vez 
primera, á los 3iemiiosos jardines del Va-
ticano, en los caíales ha pénnanec ido una 
media hora disfrutando do la benéfica tem-
peratura. Puede afíegurarso que el P o u t í -
ifteo cata ya> por fortuna, comipletamente 
restablecido. 
— E n la famosa Universidad Gregoria-
na ha leído hoy e! erudito padre J iménez 
una notabi l í s ima poníerencia sobre el tema 
"La íamdWa, ]a sociedad y la Iglesia". E l 
solemine acto ha sido presenciado por pú -
blico numeroso y selecto, del que formaba 
Otarte el «Cardenal secretario de Estado. 
Turchi. 
POR TELEGRAÍO 
I tegM ros (loinu iliavios. 1 )e<l ntciones. 
PAIIIS 26. 
Según estaba anunciado, se lian 
iprae'ticado esta mañana diversos re-
gistros domiciliarios en la Bolsa del 
Trabajo, én el local, de la Conl'edera-
ción generai. y en las casas de algunos 
I)a!'ticulares. 
Los resultados lian sido bastante 
í n i H liosos, pues se han. recogido infi-
nidlad de folletos antimilitaristas, pro-
e-lamás, numerosa correspondencia de 
gran, importancia, firmada por milita-
res una parte de ella, y otros documen-
tos de iuterés. 
Del examen dé Jo recogido se rles-
preidfe la participación de algunos Sin-
dicatos reolncionarios en los sucesos 
de los cuarteles. Omtro de éstos se 'ha-
cía, probadamente, una lüi'ibunda cam-
] i!\ ñ | antimi Iitarista. 
D E MI e ü R T R R H 
Nunca mejor que ahora puede decirse 
que los madrileños vivimos de milagro. 
Caíor horrible, quo nos baña en sudor y 
nos ahoga; informaciones acerca de: "Ja lón 
despedazado", que nos condenan al ayuno 
y á i'as náuseas . . . apertura de Cortes, ó 
como si dijéramos: "presentación del gran 
pastel romanonista", que dicho sea entre 
paréntesis, tiene un tufillo harto desagra-
dable... 
¿Cómo vivir bajo el peso de tantas des-" 
dichas? 
- Un doctor, amigo mío, me decía en cierta 
ocasión: 
—Una tercera parte de los vecinos de Ma-' 
drld, padecten neurastenia. Otra tercera 
parte, lesiones cardíacas, y el resto... las 
dos cosas-
No encuentro exagerada tal afirmación i 
por &l contrario, me la explico perfecta-
mente. 
Concretémonos a l momento actual. Un 
madri leño, abandona el lecho vioíenta-
nvente: 
—¡Xicanora. . . Nicanora!... ¿qué ocurre? 
¿qué gritos son esos? ¿Un atentado?... 
¿ Una revolución ?... 
1—¡No, hombre; tranquilííiate, y no te 
pongas del revés los calcetines!... 
IDs un extraordinario... lo 4° Jalón. . . 
—¿Todavía?. . . 
—Según dicen, han enconirado unos res-
tos... 
—Pero: ¿qué resta ya de ese desdicha-
do ?... 
—¡Duérmete, que es muy pronto para ir 
á la oficinal.. . 
—¡Jamás ! . . . No puedo dormir. . . veo esos 
restos... veo la tragedia en todos sus deta-
lles... veo la íicha.. . ¡Me leyímto! 
—Desa-j uñarás . . . 
—¡imposible! . . . ¿quién desayuna, leyen-
do los detalles de ese "emparedamiento"?... 
¡Me "marcharé á la calle! 
Pero en la callo se asan las piedras, y 
cae dei' cielo lumbre derretida. 
—¡Qué calor!—exclama D. Hermógenes 
enjugándose la frente y haciendo de su som-
brero un abanico.—Tomaré un tranvía para 
no sudar... 
Bl t ranvía se llena y "rebosa" gente. 
Allí hace más calor aún qué en la calle. 
Por añadidura , el cobrador, comenta con un 
viajero la apertura de Cortos-
—¿Pero, t ú crees quo "esto" dura?—-in-
terroga el viajero. 
—Hombre, te diré—le contesta el cobra-
dor rascándose la cabeza;—la política la 
tengo yo "compara" á mi suegra, que cada 
día me da una sorpresa... y un disgusto. Su-
ponte tú que el conde, hombre "vivo", hac»! 
el "pa r ipé" de que se presenta al Parlamen-
to, hace una faenita de muleta hábil", y 
cuando vé cerca del "hule" ¡cerrojazo! 
—Nemesio, eres—y perdona—un barto-
lillo de crema. Yo estoy más "iniciao" que 
tú en estas cuestiones, porque al fin, perte-
nezco á la Casa del Pueblo, y te digo... 
D. Hermógenes no puede ya, más . 
—¡Cobrador: ¿quiero usted parar en la 
primera bocacalle? 
Al descender del tranvía, 1). Hermóge-
nes da un grito. Un "auto", á setenta por 
hora, ha estado á punto de hacerlo trizas. 
—¡Qué Madrid este!—murmtaa D. Her-
mógenes con la voz t rémula , por efecto 
del susto-
Al entrar en la olieina, el jefe le Inte-
rroga: 1 
—¡Caramba, Cordero, usted que- viene de 
¡•a calle: ¿es verdad que han encontrado 
otra cabeza?... 
—¿Dónde? . . . 
—En la alcantarilla. 
—No sé una palabra. 
—Pero usted, amigo Cordero, ¿en qué 
mundo vive? 
—¡En el peor de los muhdos, D. Ramón: 
c réame usted! 
D. Hermógenes retorna á su casa. 
—¡Ay, Nicanora! 
—¿Qué te ocurre, hombre? 
—¡Que en Madrid no se puede vivir! 
La criada entrando: 
• *-Ya está la comida..-
D. Hermógenes, con voz desfallecionte. 
—¿Qué tenemos para almorzar, Dorotea? 
—Sesos huecos y cabezas de merluza. 
—¡Cómo!. . . ¿cabezas? . . . ¡Nicanora, des-
pide á esta mujer, inmediatamente!... Se-
sos... cabezas, ¡horror! 
—peró, señori to . . . 
*-lVaya uaicá (1 ía. íDsposjóiüá Canínaí . . , 
Y b. fíéifmógehés, temá por Wáa ailmem» 
to im aibsJrlcoqufl y \\ti vago de aglía- ¡Üna 
delicia! ' 
Eeclacción y Administración: BAEQUILLO, 4 y 6 
en el 
L A REUNIÓN D E A Y E R 
•\ im diez y ¡media de la ¡mañana se re-
unferon en^ues t ro .salón los agricultores 
sociales 'católicos, ¡para tener un camiM» de 
rmipresipnes sobre la labor .realizada, frutos 
•conseguidos, dificultades surgidas en la ipro-
¡paganda. efe;. 
Comenzó á hablar ol 
SKSOií l OÍ'iV/. RCUIO 
. de la diócesis oel Burgo «le Osma (Soria), 
manifestando: 
Quo ¡ia hay niLgún Sindicato anticatóli-
co; ¡pero se notan algunas tendencias socia-
listas, más aunque éstos trataran de fundar 
Sindicato cree que no prosperaría por la falta 
de intervención del señor cura. 
••Contratos de t ierra" .—En la provincia, 
casi todos tiei.en algo propio, exceptuando 
tros ó cuatro pueblos, cuyos vecinos, en su 
mayoría, son colonos, residiendo ios propie-
tarios cu Madrid, generalmente. 
Indica la conveniencia de- que se modifique 
la ley de Arrendamiento para dar m á s segu-
ridad a] arrendatario,, ú fin de que no se que-
de en la calle do la roché á ía mañana. 
Sería así mejor el cultivo, encariñándose 
más el labrador oon la tierra. Hoy se esquil-
ma egoistainente. 
"Caciquismo y usura".—í/mbas so• notan, 
pueblos hay que no ven más que por el caci-
que, y no dan un paso sin él, porque saber/ 
que á su amparo se pueden defender injusti-
cias. 
Aún existet.' más usureros. Muchos labra-
dores apenas cogen .para -pagar réditos, y 
tienen qué estar sujetos. En las elecciones 
amenazan con el embargo preventivo. Débe-
se trabajar por el crédito agrícola. 
Sistemas de cultivo.—Ya se apñcan aDo-: 
nos químicos; pero aún éú poca proporción. 
Las compras do abonos se hacen á revende-
dores y á lo sumo se fijan cu el peso; no sou 
de buena calidad. 
"El nkraio de .sosa'' cuesca menos que en 
la fábrica de Barcelona, de donde se trae, 
lo cual demuestra que tiéñe que ser adul-
terado. ' 
• Podría fundarse Sindicatos de "lechería", 
anantequoría y seguro do gauaderos. Hoy 
existe Ha que llaman la " coi'.cordia", eu el 
cual tasan la bestia, y ocurriendo el sinies-
tro prorratean el coste. 
Esto mejoraríase con cuota "anticipada y 
fija", y s i tienen-la suerte de sufrir pocos si-
niestros ipodráfc' encontrarse con un buen ca-
pital y iiuejor ganado. 
Dá á continuación una nota de personas, 
con'quienes por su competencia y celo SÓ 
puede contar para la Acción social, y unani-
íiésta que con 18 ó 20 mít ines se Organizaría 
bien la provincia de Soria. 
Sind'iicatos: Conviene uno en cada pue-
blo, aunque sean pequeños'; porque es m á s 
difícil unir voluntades de diversos pueblos, 
y (luego iimplanitar la Pederación. 
Epocas. Depende: En Junio ¡gerá ap'-'o-
pdsito, hasta Julio. No cree oportuno por 
ahora, sino tratar de consolidar lo que se 
ha .hecho. Se han opuesto comerciantes, de-
clarando mueha guerra á a l g ú n sacerdote, 
per ¡haber hospedado á los Propagandistas. 
¡Si no se puedo fundar en ios grandes 
pueblos, tdehe haverse en lós pequeños, con 
.(•ualqiüier aiúmeró do socios, y si se fundan 
diez ó doce .Sindicatos que trabajen, los 
otros omprenderáu ventajas. 
LOS SiXDICATOS Í;OMJ-:IÍ( IALIÍS 
E l padre Navares pide í a palabra. ¿No es 
mejor—dice,— si sé puedo aunar volunta-
des y fundar con unos ¡cuantos pueblos re-
lacionados y amigos, un Sindicato con m á s 
fuerza y crédi to que el de un soló pueblo? 
No se le debo p r e s e n t a r — c o n t i n ú a — al 
Sindicato, como enemigo comerciante, sino 
como quien tiene derecho á establecerse, 
como otra persona cualquiera lo pudiera 
hacer. Cuando no se puede .cooperativas de 
eompras eñ común, no se intenta siquiera. 
M .Sindicato cuando se desenvuelva lo rea-
lizaa'á. -
Aboga porque sea obra de los segilares, 
principalmente. 
Lo mejor— dice,— es hacer lo que se 
puede hacer, teniendo en cuenta las condi-
ciones del lugar, puesto que las reglas ge-
nerales son muy expuestas. 
Si e l Sindicato m forma con varios pue-
blos liay protección de unós á otros, cuan-
do uno no puede sostenerse le ayudan los 
demás. Si así no fuera mor i r ían y muchos 
uo se huibieran .fundado como le huibiera su-
cedido al de Pesquera de Duero. 
. tíi es posüble que se unan dos pueblos 
mejor que uno—claro e s t á que con "Sec-
ciones independientes" en cada pueblo para 
los intereses do él—y 'luego con la Junta 
comarcal. Contesta el Sr. López Rubio que 
sí -paode ser así, que es tá ¡confonme, pero 
que no siemípre es factible el Sindicato co-
marcal. 
Añade algunas consideraciones sobre la 
Lnxportancia del Sindicato comarcal y la 
dé i ' l oca l ' con relación a l crédi to . E l erédii-
to a u m e n t a r í a A medida que aumente el 
número de sindicatos locales, puesto que 
á cada uno se lo con codo en la sucursal 
del Banco do E s p a ñ a en Soria, dando ga-
ramitías, hasta 25.000 pesetas, mientras que 
si gi Sindicato es comarcal las 25.000 pe-
setas se reparten entre todos los pueblos 
sindicados en una sola inst i tución. 
BI Sr. Herrera ruega al padre Nevares 
que explique cómo funcionan sus Sindica- . 
tos comarcales. 
íEi padre Nevares expone que hay una 
Junta comarcal y otra local en cada pueblo 
que constituye una sección del sindicato. 
La caja está bajo la inspección de l a co-
marcal, ¡pero para hacer u n prés tmo es la 
Junta local léí ciuo decide si tiene ó no sol-
vencia el prestatario. 
Esto unir . mavehos pueblos on un Sindi-
cato, c o n t i n ú a el padre Nevares, es nece-
sario al principio donde en cada pueblo no 
hay n ú m e r o suficiente de socios para crear 
Ins t i tución local , con vida propia, ü n a vez 
que el Sindicato funcione, las distintas sec-
ciones del Sindicato pr imit ivo podría tener 
vida indeipcndiente, rumiándose Sindicatos 
separados. 
El Sr. Monedero recuerda qucvel Sindica-
to de la Va lda í r a y algunos otros, creados, 
según este eriterio, han dado excelentes re-
sultados. 
E l Sr. Correas manifiesta quo é l prefiere 
el íunidar Sindicatos.IOC^ICÍ;., faáeHáádfos 
luego po:r •cottíarcaá. Espone que en al^unaa 
prcsviaeiás, &sgtfvia. por ém&m iGS ^ 
gui ta I los Se im pueblo en-temierSe ojñ 
; del vecino, por las muchas rív-aUdaaes. 
de que sea una Junta local la que autorice 
el prés tamo. De otro modo, es m á s fácil e l 
engaño . 
-Después de breves consideraciones del pa-
dre Nevares y del Sr. Correas-, el Sr. He-
rrera declara suficientemente discutido el 
panto, visto que los Propagandistas •éoíSfei-
am en el fondo, discrepando en el procedi-
mienfco, según las localidades, lo cual es ló-
gico. 
L A 11EGJON DE AREVALO 
D. Telesforo de Castro, labrador de Fuen-, 
te Santa Cruz (Segovia), informa soTJfca la! 
región de Arévalo, que é l conoce. 
l ia iregión es extraordioiariamentG indivi -
dualista. 
No hay usura, propiamente tal, sino en-
vuelta en los contratos 'do ventas de gano-
do, de cereales, etc. 
• La Federac ión de Sindicatos que allí se 
haga, tiene que ser, ¡por id que se refiere a 
ia venta de productos comarcal, aunque pa-
ra otros fines sea provincial ó diocesana. La 
razón, es «que los productos ido Arévalo son 
los 'que m á s so cotizan en el mercado do 
Barcelona, ¡y Arévalo no puede, nrestarse á 
una venta e.n "común, con pueblos que pro-
duzcan do calidad inferior. 
Se lamenta del socialismo agrario, que ha 
invadido parte de la región, cuyo foco es tá 
en Medina de! Campo; por eso entiende 
que á los pueblos en psligro, debe faci l i -
társe les la Federac ión, donde les sea más 
fácil .y provechosa. 
XiA GVAIlDElllA IlURAJ. 
;E,1 Sr. Aznar pide la palabra para hacer 
preguntar á dos señores Propagandistas so-
bre "la gua rde r í a rural , la in tervención 
del elemento obrero en los Sindicatos y el 
crédito al no propietario, sea arrendatario, 
sea bracero". 
E l Sr. •Monedero: Hay gran falta de res-
p e t o ' á a propiedad. La gua rde r í a es nece-
saria. Es, sin embargo, dificilísima de orga-
nizar, por el egoísmo del labrador. Los 
propietarios se niegan á sostener un guar-
da •que vigi lará t ambién por propieSadeS de 
quien no es socio y no paga, por tanto, 
cuota. 
En Ducíías ios propietarios nos obliga-
mos á defender la propia y la de los de-
m á s sindicados, dando parte inmediata á 
la Asociación de cualquier daño conocido. 
B l socio remiso ó negligente, á 'quien se 
probara 'que h a b í a presenciado el daño f 
no le descubr ía , pagaba una multa de c in -
co pesetas. Varias se impusieron que fue-
f o n religiosamente pagadas. A l culpable 
se le invitáiba á reparar pecuniariarneinte 
el perjuicio antes de llevarlo al Juzgado. 
Hoy ya no usamos este procedimiento. 
E l Sr. Aznar: ¿ No se han fundado en 
las provincias de Castilla 'Comunidades de 
labradores? 
E l Sr. Las H é r a s : E n la de Valladolid 
existen. Hay dos en algunos pueblos y es 
muy expuesto á ¡que se hagan mutuamente 
guerra, de lo que podr ía Citar algunos ca-
sos. También hay sociedades de cazadores 
que hacen este servicio <ie guarder ía . 
E! Sr. Aznar: La ley de Sindicatos no 
pono expl íc i tamente eñ el ar t íóúío 2, a l ha-
blar de los fines la gua rde r í a rura l , y 
algunos gobernadores se han negado á con-
ceder á los Sindicatos guardas, diciendo 
que para eso es tán las 'Comunidades de i a -
bradores. Yo opino, sin embargo, que de-
bemos reclamar este derecho para Tos Sin-
dicatos, y si hay conclusiones propongo que 
está» sea una. 
Se acepta por unanimidad ia proposición 
del Sr. Aznar. 
KB ELEMENTO OBRERO 
EN LOS SINDICATOS 
Él padre Nevares: En general nuestros 
Sindicatos son 'mixtos. Entran propieta-
rios, colonos y obreros. Estos .pagan cuota 
inferior y se beneiieiau evspeeialmente en 
los socorros mutuos. Donde ya exist ían mu-
tuales (cosa frecuente en Palencia), cues-
ta llevar al obrero al Sindicato. También 
se beneficia e l obrero con las cooperativas 
de consumo, aunque és tas son peligrosas 
•por su difícil adminis t rac ión . Necesitan 
de mucha abnegación é inteligencia y cons-
tancia. También se le puede abrir a l no 
propietario un pequeño c réd i to en la caja. 
E l Sr. Aznar: ¿Con qué g a r a n t í a ? 
B l padre Nevares: Si temía en arrenda-
miento tierras tiene la g a r a n t í a de los 
frutos pendientes. 
B l Sr. Aznar: ¿Y al mero bracero que 
no tiene tierras ni en arrendamiento le 
abren ustedes crédi to en l a caja? 
E l padre Novares: E n algunos Sindica-
toa al obrero honrado se le abre un peque-
ño crédi to en determinada época para e l 
consumo con la fianza personal de otro 
obrero ó del amo. 
B l Sr. Giimeno Bayón: E n Rueda llega-
mos á prestar hasta 50 pesetas en los 
primeros aneses del año al obrero trabaja-
dor y de .buenas costumbres. 
E l Sr. Monedero: En Dueñas se concede 
hasta 25 pesetas para el consumo, aunque 
el obrero uo tenga nada. Basta ia firma 
de otro obrero honrado, la cual es prefe-
rible á la del amo, porque cuando el obre-
ro ve que el propietario fía, es m á s reacio 
para el pago que cuando fía un compa-
ñ e r a También abrimos crédi to hasta de 
.125 pesetas para que cultiven una viña d 
tierra, en t regándo les poco á poco la cant i-
dad, á medida que nos cercioramos del eni-
ño puede ser para el consumo. 
E l Sr. Aznar indica si h a b r á llegado la 
hora de sustituir ol Sindicato mixto por 
el puro. Cita ejemplos del avance del socialis-
mo agrario en Asturias, Galicia, Andalucía , 
Zaragoza, etc. En Magallán (Zaragoza), los 
societarios entraron en e l pueblo arrancan-
do á los obreros del Sindicato mixto de 
obreros y patronos, donde el obrero vivía 
como de limosna, para fundar una Sociedad 
exclusivamente obrera, que luchó contra el 
Sindica to •patronal. ¿No ser ía convenier.te que 
nos anticl ipáramos á parar el golpe, asocian-
do á obreros solos y á patronos ó ¡propieta-. 
rios solos? Pregunto—dice el Sr, Aznar,— 
OÍO resuelvo, pero temo ¡que el soGialismo 
pueda con sus Asociaciones Obreras i r des-
-truiyendo nuestros Sindicatos mixtos. 
-El Sr. Castiro (D. te lesforo) ; En la parte 
do pastilla que conoace, creo un peligro el 
Sindicato mtú. Más afié. Los Sindicatos 
mistos do Arévaio y Medina., ísuedea i r ima-
tandq, como lo e s í á a liaelendo • á e ^ t e h o , ©L 
socialieaió de la ¿egidn 
ir. Gimeno Bayón: También yo soy 
Optimista en la lucha contra' el socialismo 
en el campo, siempre que sea baen cristia-
no práct ico el propietario. En Rüeda (Va-
Uadclid), existía bastante sociaiisaio, ai 
cual vamos expulsando del pueblo, gracias 
á nuestras Instituciones sociales. Creamos 
un Centro Católico de Acción Social, y en 
él una Cooperativa do consumo, quo llegó á 
repart ir hasta un cuatro y medio por cien-
to á los socios. Luego una "Caja de pensio-
nes contra la vejez"'. Pasimos al frente per-
sonas "de prestigio, lo que nos atrajo mu-
chos obreros. 
A l ¡principio, aunque la obra era católica 
no quisimos' exagerar la nota religiosa; pero 
al cabo de un año de repartir el 4 y 1/2 por 
100, mejoró de tal modo el espír i tuu de aque-
llas gentes que un día fueron á cumplir con 
Pascua 500 obreros, cosa no vista hacía mu-
chísimos años . , 
En Rueda—continúa el Sr. Gimeno Bayón 
—ícdos son propietarios. El úl t imo jornale-
ro posee uiva choeita que Jo habrá costado 250 
ó 300 ó 400 pesetas, fruto de sus ahorros. To-
dos asegurar." sus humildes casas saliendo por 
primas de.seguro anualmente nnas 4.000 pe-
setas. Entonces imaginamos crear una Aso-
ciación de incendios con '"dividendo fijo". 
Hoy pasan de 100.000 el valor de las fincas 
aseguradas. Se estimula así el ahorro, y po-
seemos un fondo seguro para el préstamo. Es 
decir, un engranaje completo. 
Lo importante en ios pueblos—concluye el 
Sr. Gimeno Bayón—es que se sacrifiquen con 
cristiana caridad los de arriba por los de aba-
jo, y as í se cer ra rán las puertas al socia-
lismo. 
El Sr. Correas: Coincide con el Sr, Gimeno 
Bayón en que Jo necesario es que el rico 
cumpla con los preceptos, ya que no con los 
consejos evangélicos. 
Se lamenta del egoísmo que lía eucontrado 
hasta ahora en los labradores acomodados 
de muchos pueblos. 
Ruega al Sr. Gimeno Bayón que le expli-
que el extraño fenómeno de que en Rueda 
todos sean propietarios. 
E l Sr. Gimeno Bayón: Este fenómeno es 
fruto del ahorro. E ¿ Rueda, hasta el que 
gana cinco reales, ahorra para la compra de 
la casa. Comprada, el ahorro cesa. Es fenó-
meno singular de aquel país. También suele 
proporcionar á nuestros obreros algunas can-
tidades í a campaña de la siega, época en que 
ganan más. 
Es necesario que nos preocupemos póíj 
hacer el mayor n ú m e r o do propietarios po-
sible, aunque la propiedad no sea más que 
do dos metros en cuadro. E n teniendo ellos 
algún capital ño hay inconveniente en ce-
derles la t ierra, si es preciso que la hipo-
tecasen para completar el pago. 
E l Sr. Lasheras hace algunas considera' 
cienes coincidiendo en varios puntos coa 
el Sr. Aznar, quien vuelve á hacer uso de 
i a palabra para reforzar sus argumentos 
en pro del Sindicato puro, reconociendo 
del proletariado no es "pedir" sino "exi, 
g i r " y pueden creer que en el Sindicato 
puro alcanzan por su derecho lo que el 
mixto les da, en parte, como de limosna. 
E l padre Nevares aboga por el Sindica» 
to mixto. Cree que en Castilla no es fácil 
que prospere el de Obreros frente al de lau 
lencia, donde ei Sindicato puro de obreros 
fué disuelto por los propietarios con poco 
esfuerzo. Esto depende, dice, de localida-
des. E n pueblos chicos el indicado es el 
mixto. E n pueblos grandes y más si e s t án 
minados por el socialismo acaso haya que 
fundar dos Sindicatos puros, uno dé obre-
dar una sección obrera, pero sin dejarlos 
ros y otro de agricultores. E n Medina del 
bradores. Cita casos en la provincia de Pa^ 
m á s prudente. En los mixtos se debe f u á , 
que el ideal es el mixto. La psicología, dice, 
á ellos, á ser posible, en completaTindepen-
dencia, por lo expuesto que resu l ta r í a . 
E l señor presidente da el tema por suífc 
cientemente discutido y se levanta l a se^ 
sión á la una y cuarto. 
' , —o— 
¡Estando reunidos se recibió el telegra*. 
ana siguiente: 
"Director DEBATE, Barquillo, 4 y S í 
Saluda católicos agrarios castellanos obs-
curo propagandista éntusiasta.—•Agustíni 
Ramos." 
dencia por lo expuesto que resu l t a r í a , 
dar una sección obrera, para sin dejarlo^ 
Campo, por ejemplo, esto sería tal vez 10 
Esta farde, á las seis y media, se celebrará en nuestro salón (Bar-
quillo, 4 i ] 6), la primera de las dos conferencias sociales anuncia-
das. Harán uso de la palabra el reverendo padre Nevares (S.J.) y 
D. Antonio Monedero, 
L a entrada es pública, pudiendo asistir señoras y caballeros. 
E © © N e U R S © D E G A N H O 
S* M. ei Rey repart i rá 
Ayer, a las once de la m a ñ a n a , estuvo 
en el Ministerio do Ins t rucc ión pública e l 
8r. Siurot con sus alumnos, que fueron 
examinados en el deapacho particular del 
señor minis t ro . 
Se ha l l ában presentes, además del señor 
López Muñoz, e l Sr. Herrero, inspector de 
Bellas Artes; el Sr. Gálarza, director dei 
Inst i tuto Geográfico; D. Natalio Rivas, ex 
subsecretario del Ministerio; D. Francisco 
T e r á i u ingeniero jefe -de Obras públ icas ; 
D Federico Vargas, ingeniero del ferro-
carr i l de M . Z. y A . ; el Sr. Acuña, jefe de 
contabilidad, los hijos y sobrinos del señor 
ministro y el personal de sec re ta r í a y los 
periodistas que hacen información en el 
Ministerio. . 
Este p r e g u n t ó de algunas materias e i n -
dicó al Sr. Siurot que los examinase de 
otras. E l éxito descontado ag radó tanto a l 
ministro que, orgulloso de sus paisanillos, 
no pudo contener un entusiasta ¡Viva 
Huelva! que toda la chiquillería coreó en-
tusiasmada. ; 
Manifestó el Sr. López Muñoz á D. Ma-
nuel Siurot ;que el Rey deseaba regalarle 
la insignia de la Encomienda de n ú m e r o 
de Alfonso X I I 'que se'le h a b í a concedido 
v que el mismo Monarca, personalmente, 
le h a r í a l a entrega de ella. 
. T a m b i é n le d i jo—y esto sí que es impor-
tante y por ello felicitamos muy sincera-
mente' al ministro—que cons ignar ía en 
presupuesto una cantidad con destino á las 
escuelas. 
Añadió que se fundir ían unas medallas 
de plata conmemorativas con l a fecha de 
la excursión, para en t r egá r se l a s como pre-
mio á los veinte niños . 
Todas las personas presentes elogiaron 
calurosamente á los alumnos y aplaudie-
ron al Sr. Siurot. 
EN E L SEMINARIO 
Ayer tarde examinó á los chiquitos de 
Huelva nuestro amadí s imo Prelado, que 
por ausencia de la corte y por enfermedad 
no hab ía podido verlos primero. 
E l Prelado iquedó sat isfechísimo de los 
adelantos de los n iños , y éstos de la ama-
bilidad y a tenc ión de que les co lmó el se-
ño r Obispo. 
POR TELEGRAFO 
A 31adrid. 
BARCELONA 26. 18,14). 
Eu la próxima semana m a r c h a r á n á Ma-
drid el alcalde y el Comité de !a Exposi-
ción Internacional de electricidad, para re-
cabar el apoyo del Gobierno. 
A Manresa. 
Hoy lia marchado á Manresa el delega-
do del gobernador, para girar una visita 
de inspecciún á aquel Ayuntamiento. 
Los tipógrafos. 
Pícese, que los t ipógrafos huelguistas 
se proponen realizar un acto público, como 
protesta á la intransigencia de ilos patro-
nos- . 
Aún no han sOÍiQitiadb eí permiso a l 
gobernador. 
Agresión bárbara. 
Un grupo do carpinteros huelguistas, agre-
-dió hoy á los compañeros que trabajaban 
-en las obras del Dorado,. 
Resultó gravemente herido en la cabera, 
uno de los que trabajaban. 
Los agresoroF, se dieron á la fuga. 
Hoy, á las cuatro y media de la tarde. Su 
Majestad el Rey entregará á los ganaderos 
los premios que se Jes han concedido, que sou 
los siguienfes: 
Ganado caballar. 
Sección primera. Raza española (andaiii-
za). Primer premio: "Tendero"; cuatro años, 
castaño, de D. Eduardo Miura, de Sevilla;1 
"León" ; de cinco años, tordo, de Osbome, de 
Jerez de la Frontera; medalla de oro. "Bien-
venido"; cinco años, alazán, del barón de 
Velasco. 
Sección segunda. Lote de tres yeguas, de 
cría. 
Primer premio.—A D. Manuel Guerrero, 
do Jerez de la Frontera (núm. 20). 
Segundo premio.—Cuatro yeguas defl duque 
de Veragua; medalla de oro. D. Bdxmrdo 
Miura. 
Sección tercera. Lote de dos potros. 
Primer premio.—A D. Manuel Guerrero, de 
Jerez de la Frontera. 
Segundo premio.—Sres. Bohórquez, de Je-
rez; medalla de oro. Sr. Vázquez Rodríguez, 
de Sevilla. 
Sección sexta. Lote de tres potrancas, de 
raza andaluza, nacidas en 1910 y 1911, de la; 
misma ganadería. ; 
Primer premio.—37.—Lote de tres potraii-
cas, de tres años, de la-ganader ía de D. Ma-
nuel Guerrero y Castro, de Jerez de ¡la Fron-
tera, presentados por el mismo. 
OAMPEÍ5NATO 
"Voluntario" y "Relatora". 
B.—liazas Poncjfí. 
Sección séptima. Semental español, 
las razas de poca alzada Poney (jacas nava» 
rras, gallegas, etc.). 
Primer premio.—39.—Un caballo de cuatro 
años, pelo rojo, de la propiedad de D. Antonio 
Iribo Campos, de Vergara (Guipúzcoa), pre-
sentado por él mismo. 
Segundo premio.—-41.—Un caballo, . raza 
Poney, de la Sociedad "La'Justicia", do Có-
ristanco, presentado por la misma. 
Sección octava. Lote de tres yeguas do 
cría, de las razas indicadas en la Sección an-
terior. 
Primer premio.—45.—Lote de tres yeguas 
con rastra, de seis, siete y ocho años, raza 
navarra, propiedad de D. Pedro Ayestaran, de 
Burguete (Navarra), presef.tado por el 
mismo. 
Segundo premio.—44.—Una yegua, raza 
Poney, propiedad de ila Sociedad de ganade-
ros "La Justicia", de Coristanco (Coruñal , 
presentado por la misma. 
Sección novena. Lote de dos potros ó 
tres potrancas, "de dos y tres años, de la 
miama ¡raza, tipo y procedencia de las, cou-
Jdicíohes indicados en las Secciones ante-
riores. 
Premio primero.—47.—Lote de dos po-
tros, presentado por la excelentísima Dipu-
tación de Guipúzcoa. 
Segundo premio.—4S.—Lote,de tras po-
trancas, presen tacJ o por la exeelentíahna D i -





Se íidiníceii esqüeias en lá iaipVe&la d é és-
íe ííeriÓdíco, l i be r t ad , S í . i m u las tres 
de I» iiiáfífíigada. 
se&eiou decwna. semen 
sangre extranjera, de raza? 
las Secciones anteriores.^ 
de la propiedad y presentit 
cisco García, de Segovia: 
51.—"Cierzo", de siete años, tordo, de la 
¡propiedad y presentado por don Abtfáfiam 
Pastor, de Madrona (Segovia"); 150 *pese-
' tas. 
Premio primero.— oL'.:—'•Narauiito"', de 
cinco años , a lazán, propiedad y presenta-
do por el señor bavdíi do Velasco, en Tn-
líivera jg, Real í B a 4 a j o ? i « % 
Secnón %%. L o í g d ó t m ntáte, c:.^ 
th ñetúith anxt-Hóf, dé! foistfi-s llpfi r f a -
nader ía 
Martes 27 de Mayo de 1913. 
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Seocdiórt 12. Lote de dos (potros ó tros 
potrancas 'de las ra^as indicadas en las Sec-
cionas anteriores, de dos y tres años y del 
c i smo t ipo y ganader í a . 
Primer ipremio.—56.—U.n potro de dos 
años, prqpieaad" y. -presentado ¡por D. Ven-
tura Mart ín , vecino de E l Olmo de l a Gua-
reña (Zamora). 
Secundo premio.—57.-—Lote do dos po-. 
tros, de tres años , de la (propiedad y pre-. 
sentados -por D. ¡Bvencio Sánchez Vil laluen-
£», de Oaimarena (Toledo). 
GRUIDO SEOUMX) 
Pura sangie. 
Seooióii 14^, ...iSementa!, pura sangre an-
^io-ára t» , aacido-. cu España ó ¡importado, 
•con icaiFta de orl&en, de cuatro á doce años . 
Prtaj^r ipromio y canupeón.—63.—"Mos-
aaeterp ;i-de-cineo años , cas taño, de la -pjO-
•piedad-y p r ^ e n t ^ t í o por los Sres. ©uerre-
r o Hermanos, do Jerez de la I-Yoiitera. 
Seiccáón 15. Semental, pura sangre in -
glesa, die euairo .a.doce años, nacido en. Es-
paña 6 .importado, con carta de origen. 
Primer,,'premio.—-66.— "Añi l" , de cinco 
anos, cas taño, de la Real yeguada» presen-
wdo por S. 31. er Rey. 
Sección 16. Yeguas de i>uira sangre ára-
ite, angílp-árabe ó inglesa, d© "Cuatro á ca-
tenoe años, , nacidas en España ó imiporta-
das, con carta de origen. 
Primer-, pramio.~-7^.— Lote dé dos ye-
guas, pura sangre Inglesa, ipropitdad y 
presentado ¡por el seiaor conde do la Maza, 
de Madrid. 
Segundo premio.—'75.—Una yegua, 11a-
oíada '"Sfira'', de diez años , pura sangro 
'árabe, propiedad y presentada ¡por el úeñot 
conde de la Maza, de 5íadrid. 
Seoaióii 17. potro ó potranca, de tres 
años, ipura saiigre árabo, anglo-íVrabe ó 
tnstlesa, nacjdos en l ^ p a ñ a . 
Segundo premio.—7S.—Una potranca, de 
tres a ñ o s , . pelo vinoso claro, raza anglo-
úraibe, propiedad y presentada ipor I ) . Plá-
cido Aivarez de Tejera, de iSegcvia. 
GRlJpb TORROERO 
Cruzas para silla, 
SeccíSn 25. Loto de dos 'potros, liiíspa-
«o-árabés , do dos años, do la imísína gana-
4ería. 
iPrfaner premio.—88.—Lote de dos «po-
tros, cas taños , de la ganade r í a del señor 
barón de Velasco, de Arjona ( J a é n ) , pre-
lentado .por él mismo. 
Socci6*í 24; Lote de dos potros hispano-
irabes.'de un año, ' y de la misma ganade-
ría. . : 
iPrimer premio.—•92.—'Lote de potras de 
un a i o"; de la ganade r í a del señor ba rón 
de VeSasco, do Arjona ( J a é n ) , presentado 
por el snisíxuo. 
Premi© segundo.—OÓ.—^Lotc de dos po-
tros, oMo tordo', de la ganade r í a deL señor 
duque de Veragua, de Metejón (Toledo), 
por eí m i i s B i ó . , . 
Secqión 25. Lote de tres potrancas has-' 
pano-arahes, do dos-y tres años, de la rais-
ganader ía . T ôs ojomplares. de un lote 
dobeu ser do la onísma e d a d . 
J'rimer, ipreuiiow~-íK:.-—ITu loto de tres 
POtrau-pás; dé ía g a n a d e r í a del señor du-
nuo do Veragua, do Maoejón (Toledo), pre-
preaeutado por el mismo. 
Segundo premio.—96.—Un lote de po-
? raucas, de la ganade r í a de! señor 'barón 
lé Vélssco, presentado 'por el hTÍsmo. 
B.—Hispairo-ajuglo-á rnUr. 
Sección . afi.-^Semeutal hispano . anglo-
Irfjfbe, de cuatro á. doce a ñ o s . • : 
Priamer;'premio.—y 7.—" M a r a v i l l a " d e 
?oatro años , c a s t año , de la g a n a d e r í a y 
presentado por los señores Guerrero Her-
nanos. de Jerez de 'la Frontera. 
Secoión 27. Lote de tres yeguas de cr ía , 
¡jilspanoranglo-áratbo, de cuatro á catorce 
ifios, do la misma g a n a d e r í a . 
Primier p remio .—101.—diOtc ' dé tres ye-
guas, de Ja ganade r í a de D. Manuel Mar ía 
i l b a r r á n , ' d é • Badajoz, -presentád o pú r ¿tir-
tttemoi' 
Segundo premio.—103.—¡Lote de cuatro 
r©guas, do lá g a n a d e r í a de D. Josó del Pra_ 
io y Palaeio, de Espeluy ( JáGn) , p r e sén ta -
l o por el mismo. 
Sección 28. Lote de tres potros de tres 
iños, h i spano-anglo-árabes , de la misma 
?afaadería. 
Seguno premio.—105.—Lote de dos po-
tros, de la propiedad de D, José del Prado y 
Palacio, de Espeluy, y presentado por el 
mismo. 
Secoión 29. Loto de dos potras, do dos 
i ñ o s , bispano-án.glo-<ár;vbo ele la misma ga-
nafferfa. 
Primer premio.—106.—.Lote de dos po-
tros, de_ la Real yeguada, presentado por 
su Majestad el Rey. ' 
Segundó iffemio.—107.—^Lote de dos po-
tros, de, la g a n a d e r í a de D. R a m ó n Gue-
rrero y Gastro, de Jerez de la Frontera, y 
pn-sejitado por el mismo. . 
Sección 30. ¿Lote de dos potros, de un 
año, h l spano-anglo-úrabes dé la misma gc-
nader ía . 
Primer premio:—109.—Lote de dos potros, 
de la .pi-^plJcIad 'ríe D. Ramón Guerrero Cas-
lu-o. de Jerez do la í^rontera. rpresentado por 
él mismo. 
Segundo premio.—lí l .—Lote de potros, de 
la propiedad del señor barón de Velasco, de 
Añdújar (Jaén), presc-ntado por el mismo. 
Sección' treinta y una.—Lote de tres po-
trancas, nacidas en 1910 y 1911, hispano-au-
glo-árabes. de 3a misma ganadería. Los ejem-
plares de uu lote deben ser de la misma edad. 
Primer premio.—112.—Lote de tre* potran-
cas, de l a Real yeguada, presentado por Su 
Majestad eí Rey. 
, Segundo premio.—114.—Lote do tres po-
Iraneas. de la gauaderúi de D. Ramón Gue-
rrero Castro, de'Jerez de la Frontera y pie-
sentado por el mismo. 
O.—HispaHO-juglesa. 
! Sscéión treinta, y dos. Semental hispan-o-
íng.és, de cuatro á doco años. 
Primer premio.—121.—"Ferreterode cua-
t ro años, .de la ganader ía de los señores Gue-
rrero Hermanos, expuesto por los mismos. 
Segundo premio.—120.—" Empresario", de 
cuatno años, castaño, do la ganadería de los 
señores Guerrero Hermanos, de Jerez de la 
Frontera, expuesto por los mismos. 
Sección treinta y tros. Late de tres ye-
guas hisipaao-ifglosas. de cuatro á catorce 
años, de la misma ganadería . 
Primer prarolo—123.—Lote de tros yeguas, 
de la ganadería de D. Arcad ¡o Albarráu Gar-
cía Marqués, .do Badajoz, presentado por el 
mismo. 
Segundó premio.—126.—Loto de tres ye-
guas, de la ganader ía d o Manuel María Alba-
rrán, de Badajoz, presentado por el mismo. 
Sección treinta, y cuatro. LOIP Í^. diet. po-
trancas hispano-ingilesas de tres años y de la 
misma ganadería. 
, Segundo premio.—129.—Loto de dos potros, 
i e la gainaderíá de D. Luis Raeza, y Prieto, en 
Revenga (Segoria). presentado por el mismo. 
Sección So-—Lote de dos potros 6 tros po-
trancas hispono-inglosa, de dos años y de Ja 
misma ganadería . 
Primer premio.—130.—Lote do dos po-
tros, de la ganader ía del señor conde do 
!íorre Arias, cu Ciíceres, presentado por éi 
mismo. 
Secundo premio.—132.—Lote do cuatro 
potros de la ganader ía de D. Arcad io A l -
bar rán , éni Badajoz, -presentado por el 
mismo. 
Tercer premio.—134.—Lote do ^Á« i m r - s , 
de la ganadería del señor marqués Ge Co-
millas, en Santa Cruz de Retamar «Tole-
do), presentado por el mismo. 
<ÍR.tJPO CCARTO 
Se-i^iáfi S?,—Sémsnta.!, da cuatro. 5, dees 
• íics, d» yaaa haclcsay 6 da otra* extranje-
n0, da condiciones para la producción da 
eaballes de t iro da lujo, nacido en Eapafia. ó 
importado, con carta de origen. 
Primer premio.—13S.—Caballo semental, 
Qo raza hackncy, llamado "Kmperador", de 
cinco años, importado de Inglaterra, con 
carta do urig^n, presentado por los señores 
Guarrero Hermanos. 
Segundo premio.—i "O - Un caKVtf.' semen-
tal, llamado "Inat.d^s"'; ii¿ taza hacknc.', 
importado del extranjero, . de doce años, 
p r o 3 e n t a d o por D. Enrique Bosch y He-
rreros. 
Sección. S8. tíemental hispano-"..Lackney, 
de cuatro á dbeo años , ó de otras cruzas 
con sangro española , propio para t i ro de 
lujo. 
Primer ¡premio.—144.—Caballo semeu-
•tal, llamado "Vizconde", hispano-hackney, 
de la ganader ía do D. Anselmo R. de R ¡ -
ras, en A'MIanueva del Río (Sevilla), pre-
sentado por oí mismo. 
Segundo premio.—143.—Un caballo se-
an ama I hlspano-hac-kney. llamado ''Teaita-
dor" de seis años, de la ganader ía de los 
Sres. Guerrero Hermanos, en Jerez de la 
Frontera, presentado ¡por los mismdis. 
Sección "T).—Lote de tres yeguas hispa-
no-íliackney'O ué o i rás cruzas con sangro 
españofla, de condiciones para la produc-
ción de cáfba'llbs de tiro de lujo y de la mis-
ma ganader ía , de cuatro á catorce aucs. 
PH'JÍi|ér isremio.—1.47.—Lote de tres ya-
guas hispano-liactnej-, do la ganader ía dé 
ÍD. Ansélmt.» K". de Rivas. en Villanueva del 
Kfo (Sevilla», •presentado por eí mismo. 
Segundo pr<imio.---1.49.—Lote íle tres ye-
guas de c iu /a •hisipand-inglesa-normanda, 
ff': la ganade r í a del señor duque do Al'bur-
querque, en Algete (Madr id) , presentado 
por el ú t émó, 
•Sección 1 Ó. Lote de dos potros, de tres 
años , de las razas y apti tud señaladas en 
l a Sección anterior, q.ue pertenezcan ?T la 
inism'á ganader í a . 
Primer ipreatíilo.—155.-—'Lote i e ' dos po-
tros 'hispano-iaiiglo-hackñey, de la ganade-
r í a de D'. José Tto'meaj, en Joro/. :le la 
Frontera, pTcs^nlado por el mismo. 
Segundo premio.—151.—Lote de dos po-
tros hispano-ang'kMpercherones, de la R^al 
yeguada (Aranjuez), llamados "Jurucu"- y 
" Je r ieó" , preseutado por S. 31. e l Rey. 
Sección 41. Lote do dos potros, de dos 
años , de las eondicionea mencionadas en la 
Sección anterior. 
Primer ipremio.—156.—-Lote de dos po-
tros hispano-hackney, de la ganade r í a de 
los señores Guerrero Hermanos, en Jerez 
de la Frontera, .presentado por los mismos. 
Premio segundo.—157.—Lote de dos po-
tros hispano-hackney, de la ganade r í a de 
D. Enrique Bosch, en Alcázar (Ciudad 
Real) , presentado púr el mismo. 
Sección 12. Lote do dos potros, de un 
a^o, de las condiciones seña ladas en Jas 
dos Secciones anteriores. 
Primer premio.—158.—Lote de dos po-
tros hispano-<uackney de l a ganade r í a de 
los señores Guerrero Hermanos, en Jerez 
de la Frontera, presentado por los mis-
mos 
Seooióu 43 . . 'Lo te dó tres potrancas, na-
cidas en 1910 y 1911, de la misma gana-
der ía , de las razas ó cruizas seña las CE las 
Secciones 38 y siguientes. Los ejemplares 
de am lote deben ser do l a misma edad. 
Pr imer prenirio.—161.—Lote do tros po-
trancas bispanoJhackiucy, de tres Saos, de. 
la ganader ía de los señores Guerrero Her-
manos, en Jerez de la Frontera, presenta-
do por los mlsmoS'. . • 
¡Segundo premio.—160.—Lote de tres 
.potrancas hispano-inglesa-normanda," (de la 
ganade r í a del señor duque de Aiburquér -
que, en AlgGte (Madrid) presentado .por el 
mismo. 
—O— -
pleno de la Asociación General de Ga-
naderos,, terminó do deliberar esta madru-
gada, después .do-las dos. 
Por esta causa, y por - la extensión que 
ocupa la lista do los premios concedido^,, 
nos vemos .obligados & dejar para, mañana , 
la publicación dé aquéllos, á partir del gru-
po quinto "Tipo artillero". 
, ; — ; " » » • « -
C S A B O R D A J E 
D E L A 
C A S A R E A L 
CUiMPLIMIKNTOS 
Si j i - él Bey fué cumplimentado ayer ma-
ñana por el duque de la Seo de Drgcl. }, su 
hermano Tt. José Martínez de Gampps, > 
por tíl duque de Granada, quien dló .as 
gracias & Don Alfonso por la. concesión del 
Toisón do Oro. 
—La Reina Doña Victoria fué cumpli-
mentada por la señora marquesa do Co-
millas. •^.^ 
TX)S R E T E S 
E l Rey pasó ayer la lardo vn el Tiro de 
Pichón de la Casa de Campo y en campo de 
"polo" del Hipódromo. 
—La Reina Ddfra Victoria paséO cwn sus 
hijos por el Campo del M^to. 
L A BRINGESA DE RX'ALKN'IA 
L a Princesa de Rumania, acompañada do 
la Jr, lauta Doña Isabel, estuvo do cxcui-
de '"polo" del Hipódromo. 
Marchó & su país en el rápido de Irün, 
siendo despedida en la citación por toda la 
Familia RcáJ. 
V L A tíKANJA 
íuro, que la Corre se ti-as-




Proftablcmente. pusurán uú;tio mes en 
aquel Real Sitio, la Reina Doña Cristina, 
y fos Tufantes Don Alfonso. Doña Beatriz, 
Don Fernando y súa, hijos. 
Doña Cristina iríi & San Sebastián en los 
pr imé ros días de Julio, y el Infante Don 
Fernando, y sus hijos, marcftáríih fi Havie-
rü, en dicha focha,. 
—La Infanta Doña IsaDeJ prepara una 
©xc-úrsióñ ñor .Vudalncía. 
IJOS INFANTES 
Los Infantes Don Carlos, Don; Luis de Or-
Piehón de !a Casa de Campo y en él campo 
leáhs, Doña Luisa y Doña Beatriz, visitaron 
ayer la Exposición Béjar, que se cer rará 
pasado mañana . 
C X "IÍTDNCH" A LOS PERIODISTAS 
Los periodistas que hacen diaria infor-
Los periodistas que h acendiaria infor-
nwición en Palacio, fueron obseciuiados ayer 
tarde por S- M. el Rey con un espléndido 
' 'lunch,^ 
Este se > sirvió en la . Secretaría del Mo-
narca. 
Hicieron los honores, á . los representan-
tes do la Prensa madri leña, D. Emilio 
María de Torres, el conde do la Unión y 
D. Podro Sebastián. 
a s fiestas 
POR TELEGRAFO 
COBÜÑA I'tí. 
Debido -á -una "densa niebla, ayer, á ' 
las siete dé la imañana, á la al tura ¡de la 
.Estaca de V^res, el vapor- inglés • laca" 
abordó al de igual (nacionalidad "Tanui", 
abr iéndole on la 'bodega de proa una ivx-
•portabté vía de agua. 
Ksta m a ñ a n a , á las tres, el cajpitán del 
buque averiado, tamiendo que éste se fue-
ra á ipique, dispuso el inmediato trasbordo 
de los 204 pasajeros que eonducía e l "Tar 
nu i " . aií vapor inglés iiGorthcíi.stle'% que 
iíasaiba con direroción á Inglaterra. 
La oporaevfin sé ihizo con toda felicidad, 
resultando toUos los {pasajeros ilesos. Twa-
bién fiferou trasladadas los documentos y 
Tos valores. 
Varias lauchas de ipesca gallegas acudie-
ron 1 auxiliar al vapor, que ee hallaba en 
pelig.ro; t ambién aeUdieron algunos va-
porettos, y luego las autoridades del ípuev-
to, en remolcadores. Los (pácticos del puer-
to trajeron el "Tanui" desde la a l tura del 
cabo Prior, navegau-cLo con gran dificul-
tad, á causa de la niebla y del dcfiieiente 
gobierno. 
E n t r ó en este puerto á las dos de la 
tarde, fondeado cérea de tierra." E n seguí— 
SCa se procedió á "axahiear e l agua de la« bo-
degas, qué-éstaibah anegadas, para luego 
poder taponar ¡el boquete. 
El "Taaiui", tío 6.2-88 toneladas, pr'oesdía 
de Wellington (Nueva Zelandia), con car-
gamento de carne cangelada, y se 'dw'igía 
á Londres. Su ú l t ima escala ha sido Teno-
•rife. 
Los Iripulantes pasaron la noche embar-
eados en los botes salvavidas, llevando 
¡puestos ya los ebalecos de,corcho, y pro-
vistos de los instrumentos náut icos necesa-
rios (para, orientarse. Dispuestos estaban á 
lanzarse al mar, cu vista del inimncn te pe-




Cazadores de España 
•A las once y media se inauguró ayer el 
Congreso Nacional de Cazadores, airlsTfon-
do ciento trece repreaentantes do Tas Aso-
ciaciones similares do España. 
Presidió el director general do Agricul-
tura. Sr. Gallego, en nomlbre del ministro. 
'El secretario, Sr. Molina, d i r ig ió la pa-
labra á los asamble ís tas , proponiéndoles, 
y acordándose, nombrar a l ministro y d i -
rector ido Agríctiltiura, soteios honorarios 
del Congreso. 
El Sir. Gallego (D. T . ) , dedica sus ,pri-
imecas ipalabras á excusar a l ministro que, 
jpor^deberes del icargo, no piid-o asistir; ca-
lilicó do luu<-t6n social escnciadísíma l a 
propagación y e l fomento de la caza; t ra-
t a de la rafonma de la ley de Caza, y es-
pora que este Congreso tomaírá importan-
tes conolusiones rcferonieB 1 la modifica-
ció de osa ley. Llama la atención de l a 
Prensa, reapiocto á la iantportancáa y trans-
cendencia de of3te Congreso; tormina de-
clarando abierto-el Congreso, y oOn-vlvas-
a l Rey y al 2niíii¿tTo de Fomento,, «termina 
"&! aCtO. •• V , 
. A las «doce y isoadia. abre la, sesite e! • ss-
•fior Padrós, y se a.cuerda el .npiabramien-
to de ilas seccionas y orden de discusiones 
éstas se veriñearáa tarde y noche. 
ÜJE SAN JKRON1MO ¿\ PÁIAGIO 
Tms íádo del "Lignum Criicis". 
A las oü'ce de la mañana de ayer celebróse 
con gran, .pompa el i rallado proensional á la 
Capilla del Real Palacio d'-J ^SánctísimUTit 
hignum Crucis, cine el d ía '¿ del actual fue 
llevado á la iglesia, de San «lerónimo el Real,1 
donde ha catado detposiTado, y anto la cual 
ha desfilado todo el Madrid católico, rindien-
do, adoración á la Sa-nta, Cruz. 
El tem.plo do ios Jerónimos hab ía sido pr i -
morosamente decorado; ía iluminación era 
espléndida. 
. Bu el altar mayor se destacaba la Sagrada 
reliquia, á . la .que , daba guardia de •houpr m\ 
/aguadeté dé ;' aláb^i-deroí'; •niandadór'iíor 'el 
-marqués de '%*iflascñ0i'. oficial mayor de""dt-' 
cbo Real Cuerpo. 
TA excelentísimo y reverendísimo señor 
Obispo de la diócesis, revestido de pontifi-
cal, subió al altar mayor seguido del clero 
parroquial, posternándose ante la Crfz y go-
zando unas preces. l ia capilla de música eje-
cutó el himno á la Cruz, y el himno del Con-
greso Eucarístico. 
Después de la adoración, él prelado tomó 
en sus manos la Santa reliquia., entregán-
dola al capellán de honor de' Palacio, D. Cán-
dido Manzanos, quien, bajo palio, salió del 
templo, montando en una carroza do la Real 
Casa, que esperaba á la puerta de la iglesia. 
A l aparecer en olla el sacerdote con el Lig-
mtrii CVHCÍ*, una conJpañía de Ingenieros, en-
cargada de rendir honores, 'presentó armas y 
la música batió Marcha Real. 
Dclanto de la comitiva, abriendo la mar-
cha, iban cuatro batidores de l a Escolta 
Real. 
El caballerizo Sr. Pineda, y el coronel de la 
Escolta Sr. Marchéswi. cabalgaban á ambos 
lados de la carroza, detrás de la, cual mar-
chaba un escuadrón de la Escolta. 
El cortejo' dirigíóso á Palacio por la Carre-
ra de San Jerónimo, Puerta del Sol y calles 
Mayor y de Bailén. A l llegar á la plaza de la 
Armería, las' fuerzas que montaban la guar-
dia exterior de Palacio, formamh y las músi-
cas tocaron la Marcha Real. 
Allí, el Sr. Manzanos descendió de la carro-
za, entregando la Sagrada reliquia al señor 
Obispo de "Síón, á quien rodeaba el clero pala-
tino. " " 
El Obispo de Sióu, acto seguido, dirigióse 
á la Real Capilla, en la que, con toda solem-
nidad, depositó el Kanctíííiw !'h¡ í. ifinuni 'Cru-
cis. 
i \ l ) h CENTRO DK DEFENSA SOCIAL 
La conlerencía de a,yer. 
Ayer tarde se celebró la tercera conferen-
cia de la serie organizada por la Junta de las 
•fiestas Couitantinianas, coa motivo del cen-
tenario Constantino.-
Estuvo esta conferencia á cargo del señor 
D. Manuel Pérez Vil lamil , y e '-salón de actos 
del Ceutro.de DcPcusa Social so vió invadido 
por una selecta y numerosa concurrencia, 
que salió satisfechísima de la disertación del 
culto conferenciante. 
El tema -do la conferencia era sugestivo 
por su interés, y, sobre todo, por su ameni-
dad, y. ¡el Sr. Vil lamil no defraudó, n i mucho 
menos, el interés de sus oyentes. 
Habló e l «Mifereuciaute de ¡os '•orígenes 
de! cristianismo, reflejados en el arte osua-
ñoi do la Edad Media", y (lemosfró ai propio 
tiempo que «s un orador do decir .brillante 
j la posesión de una cultura exténsísima y 
gran dominio de ¡a historia del arte naci¿-
nal. 
Recorrió el Sr. Villamil con gran copia de 
deialles y de datos, todo el lapso de tiempo 
que constituye la época dv la reconquista es-
pañola, y fue exponiendo cómo al nacer el 
arte español en' todas sus manifestaciones en 
la pintara en la escultura y en la arquitectu-
ra, especialmente, esiuvo impregnado del es-
píri tu cristiano, que fué el ideal que movió 
las armas de los guerreros, que por el ideal 
religioso se lanzaron pr'Outamente á la jucha 
contra la morisma iuvasora 
E l Sr Pérez Villana! probó lo que oonstd-
uia el tema de su conferencia, v terminó 
haciendo notar la influet.tfa de la Crn7 
todo el arte español, que está informado pS? 
el ^ p í n t u religioso en su mayor parte y ^ 
sus concepciones más inmortales y gloriosas 
El Sr. Pérez Villami, fué .muy 
N O T A S D E 
S O C I E D A D 
E L P A D R E COBBATO 
Confortado con los Santos SacraiueMos, y 
con la Ixmdicióu de Su Santidad ha mnei o 
ejemplarmente en Bcuimamet el ^ r e ^ r 
padre Domingo Corbató, d e a Ordemde Pie-
dicadoies, de la que fué exclaustrado pbi su 
delicado estado de salud. .ot!fl ,Ml,tí. 
El padre Corbató fué nu r^agioSp uil t 
simo y un fecundo escritor, que f 'J 
luminosas obras combauo ^ a r d o r , | « p ^ e 
su fe, ía herejía y los errores del l ^ g f 0 " 
¡Desean^ en paz, el virtuoso rc.h&oao. 
A nuestros lectores les ^evoa^a 
Altfóimo una oración en sufragio dH alma del 
finado. 
— ; 
ganda k malhechores 
——o 
Cinco detenidos. ¿Robaron é li iricrou . 
á un sacerdote? 
. E l t a len to tic la Guardia civil, SR Blan-
co del Toro, detuvo el día S do esto mes. 
en una taberna de la callo del Genera;! R i -
cardos, & una mujer llamada Leoncia Or-
tega, v fi un sujeto qué la aeompañaba." el 
cual -iugró evadirse cuapdo eran conducido., 
al Juzgado de guardiu. 
Aunquo la mujer declaró que no conocía 
a i tal sujeto, .«-o supone que «sea uno de loa 
que hace unos meses robaron S.000 pesetas. 
I I onzas de oro y varios objetos religiosos I 
de piala y oro, al enm párroco dô  Beccrril. •. 
hiriéndole de gravedad y dándose á la fuga. 
Ayer, la Guardia civil do Riaza («ego- [ 
yiá) . detuvo á tres hombres y des mujeres, 
llamados, respectivamente, Juan Ortega Co-
llado, Alejandro Taaiayo, Antonio Gutié-
rrez Benito, Clára Ortega y l l amón Práxe-
des Yillalba, ocupándoles objetos religiosos 
de* plata y oro, 2-000 pesetas en billetes, y 
una larga ?ista de nombres tío sacerdotes. 
Los detenidos, declararon que tenían 
la lista de sacerdotes, porqué ellos so dedi-
caban á la venia de incienso. 
Como esto era una burda patraña, puesto 
que ellos no mostraron la mercancía y ú la 
vez, todos estaban iichados como "gente 
muy sospechosa", se cree que formen parto 
de una banda de ladrones, perfectamente 
organizada, sospechándose que pertenezcan 
á ella, el sujeto que se fugó y la detenida en 
Madrid. 
A l ser conducidos á la cárcel ilel partido, 
se fugó el llamado Antonio Gutiérrez, el 
••Patas largas". 
La Benemér i ta hace activas gestiones pa-
ra detener á él y al que se fugó ál' ser de-
tenido en Madrid, á la vez que se persiguen 
otraa pistas, para detener á otros que for-
man parte de la referida banda. 
Todos negaron que se dedicasen al robo: 
pero ninguno supo demostrar la procedon-
cia del dinero y de los objetos religiosos de 
plata y oro. 
S O C I E D A D E S 
Academia do •Turi*ppudcncia> 
Important ís imos elementos de la Acade-
mia de Jurisprudeneia han acordado, re-
cientemente, votar la siguiente candidatu-
ra, que cuenta con muchas probabilidades 
de tr iunfo: 
'" Presidente, Manuel García Prieto. 
Vicepresidente primero, D. Rafael Urefia 
y Smenjaud. 
Vicepi esjdente cuarto, D. César Daraza. 
.. Revisor P. Rafael, Planelles; 
- yóca i /S f O; ; ^ l f o n ^ ; ^ b e í l o y o. Luís 
l íódi ígúos 'de Llano.' "' ' •" " : -
Sccréíario géneral, J). Angel Antonio 
TabemiPa 
Interventor, I>. Fidel' R. Pérez Mínguez. 
Secretario de actas, D. Luis San Martín. 
Ateneo. 
Mañana, ú las seis de 'Ja tardo, explicará 
:el' Sr. Cáscales Muñoz, en.el Ateneo de Ma-
drid, "una lección de Sociología en defensa 
de los políticos- Ejemplos que' ofrece la 
política que .precedió á la guerra franco-
prusiana on cada una de las naciones beli-
gerantes''. ! 
Sociedad de Higiene. 
La Socied-d Española de Higiene cele-
bra rá sesión pública hoy, á las seis de la 
tarde, en el focal del Colegio de Médicos, 
calle Mayor, núm. 1, piso segundo. 




E L DEBATE.—PJ-^Q . ^ 
auañana de ayer. » . Alfredo y un 
periodista. 
A das nueve efe la inañana ée a ver 
constituyóse el Juzgado instructor1 en 
la Casa de Canónigos, 'diedieándose á 
ordenar las diligencias llevadas á cabo. 
A las once se presentó D. Alejandro, 
hijo mayor de Jalón, quien solicitó per-
miso -para conferenciar con el Sr. Mar-
| tínez Enrique/. 
El joven caldéte parece ser que ex-
puso al juea algunas consideraciones 
acerca díe la libertad de que- disfrutan 
el padrino dé María y Luisa y su her-
mana Manolita. 
Kl Sí'í Martínez Enríquez le mani Ces-
to que como no habían resultado cargos 
contra aquellos, no era posible ordenar 
su detención:. 
Compareció después el 8r. Armenta 
redactor de "'La Tribuna", que inserto 
el relato ele qne ayer hacíamos men-
ción. 
E l referido redactor.. eseudáindose en 
el secreto prolesionab no reveló al ¡u. / 
el nombre del señor que hubo de faci-
l i t a r l e las noticias origen del relato. Lo 
que si hizo fué entregar al Sr. Martínez 
Enríquez las cuartillas originales cíe la 
informa.ci«')n.. , 
Kl abogado de María Lui-a. 
La hija del capitón, ha nombrado abo-
gado defensor al Sr. Cabrera, el cual 
estuvo hablando con ella ayer á medio 
día. 
Su procurador será. el. 8r. Doma. 
María laiisa, enrenna. 
La joven María Luisa, después de la 
entrevista que tuvo con su abogado 
sintiese algo indispuesta, teniendo ne-
cesidad de recluirse en el lecho. 
La diligencia de reconstitución del cri-
men, que estaba dispuesta para ayer 
hubo de suspenderse por esta causa. ' 
.. El juez ha. dispuesto que -el-módico 
forense D. Cipriano Moreno visite á 
Alaría Luisa'. "'.-V' " • • • • . • " • 
.... . ^EÍ/̂ bbfe5aes", sratiíica4o,, •" 
Antciutc, el"bótones?> d é í Círculo "de 
Bellas Artes, qué fué quien, siguió á 
María Luisa después de intentar cam-
hiar la íicKy '«:-i.t 61 '••eomptoir", estuvo 
ayer en eí' Ministerio AJo la Goberna-
ción, efl dpndo el >!•. \lb¿i felicitóle por 
SÜ condüCjía, r.t re gando le 350 pesetas 
corno premio á sus servicios que, de 
esiclareéiir^ento dél crinim. 
¡El Consc.io de s ie r ra . 
La causa se verá e.u Consejo do gue-
rra de oficiales generales, presidido por 
un general de idkyisión, y como vocales, 
seis de brigada. 
VA. fiscal será del Cuerpo Jurídico. • 
E] acto será público. 
I 'ua vez que el eapiláa general aprue-
fee la sentencia pagará aí C'ousejo Su-
premo de Guerra y Marina^ cuya Sala 
de .justicia fallará en definitiva, 
si ¿1 eapitáii general lisíente, tam-
bién d Supremo tallará en definitiva. 
Para el procedimiento ante el ^npre-
tino se hace el nombramiento de nuevo 
defensor, La eausa pasa á Rolatoría, y 
allí ge hace un apuntamiento. Los au-
tos son trasladados á Fiscalía, y cleér 
pues al idcfeu.spr-
En el Consejo Supremo no puede 
practicarse ninguna prueba. 
Terminado que sea el esttípio por el 
defensor al que generalmente se conce-
den cinco (días, pasa la causa al ponen-
te, y después se señala vista pública. 
EÜ Consejo Supremo dispone de ocho 
días para dictar sentencia. 
Otro detenido-
El Juzgado militar ha decretado la 
prisión de un ordenanza de la Escuela 
Superior de Guerra; ¡dicho ordenanza 
es carpintero, de estatura alta y con 
bigote rubio. 
Fué conducido á Prisiones Militares 
en.el automóvil del Juzgado; desde el 
primer momento orden'óse su incomuni-
cación, pues parece ser que contra él 
resultan cargos bastante abrumad'ores. 
Se concede gran importancia á esta 
detención. 
Vigilados. 
Kl píRirino de María Luisa y la her-
mana de esta, Manolita, continúan es-
tando vigilados. 
En este, servicio turnan soldados y 
guardias de Seguridaidl. 
Una conferencia. 
Ayer mañana celebraron una confe-
rencia con el capitán general de Ma-
drid, en el despacho oficial de éste, el 
jüe militar, Sr. Bernard, y el secretario, 
Sr. Cillanueva. 
E l plano de la casa del capitán Sánchez. 
Se han sacado media docena de co-
pias del plano de las habitaciones que 
ocupaba el capitán Sánchez. 
En el plano se marca la distancia que 
hay entre las dos paredes paralelas; 
dicha distancia, es de 15 centímetrosj 
también se ve la abertura que se tapó 
con ladrillos. 
Es preciso hacer constar que la pa-
red paralela que se levantó no fué obra 
pagada por el Estado: se hizo por cuen-
ta del dueño del edificio. 
E l presidente del Consejo, se ocupa de 
este airan to. 
El conde de Eomanones manifestó 
ayer, refiriéndose á la tramitación judi-
cial del asunto Jalón, que era uno de 
.los principios, del, partido liberal con-; 
E tenidos en ¿u .programé,' la reforma de 
la ley de Enjiiic/amiento criminal. 
El fiscal del Supremo, Sr. Rosales, es-
tuvo esta mañana en la presidencia, 
créese que para ocuparse ,de ciertos ex-
tremos, relativos á una medida que to-
rnar:; el Gobierno relacionada con la 
acción del juez civil en el crimen de que 
ha sido víctima el" Sr. Jalón. 
Los Juzgados. E l mil i tar j ' el civil . 
El Juzgado militar estuvo actuando 
durante todo el día die ayer. 
Prestaron declaración el cabo Julián, 
los ordenanzas y el asistente Bernabé. 
Según nos manifestó" el juez, Sr. Ber-
nard, su misfón limitóse á una táctica de 
exploración cerca del ánimo de los acu-
sados, no habiendo querido ahondar de-
masiado en sus indagaciones, pues esto 
lo deja para cuando tenga completa ju-
risdicción. 
El juez^Sr. Martínez Enríquez, tam-
bién estuvo, por la tarde en Prisiones 
Militares, tomando declaración al cabo 
y á los ordenanzas. 
Todos ellos limitáronse á ratificarse 
en las manifestaciones que ya habían 
hecho. 
^ Contaron nuevamente cómo el capi-
tán hubo de ordenarles hiciesen una 
obra de reparación en eb W. C.; qüc 
les entregó varias espuertas de carne y 
que ellos no sospecharon por el inomen-i 
ío nada malo; sólo Degaron á pensar si 
afjuellos trozos de. carne serían proce-
dentes dê  algún feto, imaginando que 
María Luisa hubiese abortado. 
Persistieron en que si nada se habían 
atrevifdo á delatar, fué únicamente por 
miedo á su capitán, que quizá les hubie-
ra castigado duramenf o. caso de haberlo 
dicho 
En vista de que no se les podía arran-
car ninguna nueva revelación, él juez 
dio por terminado el interrogatorio. , 
El del bigote rubio. 
En una casiieha edificadia en un solar 
del Aynntaniiento, inniediaío al Mata-
dero, viven, los padres .y los hermanos 
pequeños de Pablo Andrés Laprida, el 
Oidenanza léüe la Eséuela dé Guerra de-
tenido hoy en Prisiones Militares, y so-
bre ei que pesa la gravtí acusación de 
María Luisa. 
Los padres dé Pablo Andrés son ya 
viejos; la madre, Anastasia Herrero, en 
el momento en que estuvimos en él so-
lar de la antigua calle de ios Cojos, no 
se hallaba en casa-. • 
El padre del detenido se llama Mar-
calino y hace poco .más de ocilio días su-
frió un ataque de parálisis, á conse-
cuencia del cual ha quedado con las 
extreinida'des del lado derechó sin mo-
vimiento y una gran torpeza en la len-
gua, que le hace tartamudear cuando 
habla. 
Nos manifestó Marcelino que su hijo 
no tiene la ineuor participación .en el 
asunto Jalón. Como tiene la evidencia 
absoluta de que su hijo es inocente, qui-
so relatar cuanto sabía de lo ocurrida 
en la Escuela Superior de Guerra. 
Pablo Andrés manifestó ên su casa 
que había intervenido en el arreglo dpi 
retrete del domicilio d/el capitán cúan-
. do atranco. $$£ó. ¡¡íe. é ^ B ^ a u t i á ^ . 
- de rancho, del - que .se desprendía un 
fuerte olor á- ímtretfacción; pero igno-
raba en absoluto que se-<ratara ele un 
hecho delictivo • - • •- i 
También arregló el tabique; peÍu 
norando igualmente q u e ' a l l í hubieí i 
rp*T o« li nina nos. " 
Padres'do \>:ú- \ 
Andrés, l a absoluta verdiad. Su hiio «n 
* á cometido ni crimen ni delito aliuno 
y ademas, os incapaz de comeU r l e % o . 
que se t r a t a de un muchacho ue líoblé i 
s_entimientos, muy amanto, de sus na 
ores y cuyo pasada IK> tiene la sombra 
•ae una m a l a accí 'ón. . 
Pablo iVndrés tiene cinco hermanos • 
d o s casados, varón y hembra; ot ro va-
r o n de veinte años, y dos niñas de corta3 
edad'. T 
Confían los padres de Andrés en ver 
pronto a su hijo, que consideran una 
victima de María Luisa, cuya acusación 
juzgan una infamia de ésta. 
Hay dos con bigote rubio-
Ahora resulta que con U sena que 
ha dado María Luisa hay idos ordenan-
zas. 
Por este motivo reina alguna confa-
s ión . 
E l pañuelo marcado. 
El pañuelo encontrado en el lío d'e la 
ropa que guardaba Manolita y que te-
nía las iniciales I?.. G., parece ser que, 
se ha probado que no es de la propie» 
dad de J a l ó n . 
Tleunlóu do fiscales. 
Los fiscales estuvieron reunidos con 
objeto de estudiar la competencia en eí 
proceso del capitán. 
Este es un trámite previo, que tiené 
que realizarse antes del cambio do ju-
risdicción. 
. La inhibición. 
El Juzgado civil^ se inhibirá á favor 
del militar hoy mismo, á cuyo efecto 
el juez, Sr. Martínez Enríquez, dictará 
el correspondiente auto á primera hora 
de la mañana. 
Un alboroto. 
En la calle de Quiñones, frente á la 
Cárcel de Mujeres, prompvióse ayer tar-
de un alboroto. 
Serían próximamente las cinco cuando' 
llegó á dicho establecimiento el coche 
celular, conduciendo á Vicenta Mozón, 
que venía de la Audiencia, donde se 
celebra la revisión por nuevo Jurado 
dél proceso que se le sigue por muerte 
violenta de su novio. 
El público creyó que se trataba di 
la hija del capitán Sánchez, María Lui-
sa, y se arremolinó alrededor del ca-
rruaje, con propósito de asaltarle. 
La Guardia de la Cárcel salió á la 
calle, calando la bayoneta para defen-
der á la presa. 
Por fin restablecióse el orden, por ha-
berse logrado convencer a las gentes efe 
que no era la hija del capitán, sino otra 
presa. , 
D E C O R I T A 
POR TELEGRAFO 
Actuaciones judiciales. 
CORUÑA 26. 20.10. 
Se espera con impaciencia el dicta-
men de los médicos acerca de los huesos 
encontrados en la casa que habitó el ca-
pitán Sánchez. . 
El Juzgado registró hoy el pozo de !a 
mencionada casa, no encontrando nada 
sospechoso. 
A continuación recibió varías decía,- • 
raciones; que carecen de importancia./; 
•"- • Mañana seguirá :^st&t#b^^.^p" j ^ 
vestigación. • . 
L O S B A L K A N E 5 
POR TELEGRAFO 
Bulgaria contra sus amigos. 
SOFIA 26, 
| L a opinión estima que muy en breve 
Bulgaria tendrá que batirse con Gre-
cia v con Servia, más seguramente con 
esta última. Las diferencias que sepa-
r a n hoy, como en realidad separaron 
siempre." á las tres naciones, se ahon-
d a n cada vez más, hasta el punto de 
temerse un rompimiento definitivo. ^ 
Bulgaria empieza á adoptar medidas 
en consonancia con este estado de co-
sas. . . . . . . 
Una de ellas ha sido la prohibición 
de que, á partir del día. 30 del cornen-
1 te, circule en Bulgaria la moneda de 
Servia. 
Desde ahora mismo, ya no se acep-
tan las mercancías exjpedádas por fe-
rrocarril más allá de ísaribrod. 
El ministro de la Guerra ha ordena-
do movimientos preparatorios de tro-
pas- r. J 
En los centros mihtares se observ» 
una extraordinaria agitación» 
Chipre no es inglesa. 
L O N D R E S 26í 
En los centros políticos se desmien-
te l a noticia circulada, según la cual, 
Turquía iba á ceder á Inglaterra i * 
isla de Chipre. 
• » « — — -
Segundo Congreso 
d e l a s 
¿ r t e s d e l £ i b r o 
Ayer, á las clmco y (media, se celebró 1» 
inanguracWm del Congreso de tanto 'mo-
pór t anc ia como ol de las Artes Oráticas-
T'rosidiió. en nom/bro del. ministro de co-
mento, el director general de Comercio.-
Sr. D'Angelo, acompañándole en l a miesa 
los Sres. Prast, ¡presidente de la . Cámara 
de Comercio; Zurano, del Círculo Mercan-
t i l : Gómez Vallejo; de la Industrial; ©». 
presidente de la Junta permanente d e l Con-
greso, Sr. Sáncliez Ocaña.. y los s e c r e t a r i O E 
Matücu y í5a¡B.«c. 
Asisten ni'árf de 550 congresistas. 
.- Abierta la sosiOn el Sr. Matheu leyó un 
¡discurso, en el qüo. t rata de la federacaoo 
v escuela de Artes Gráficas. Enumera la* 
.disposiciones tomadas por la Comisión ptT-
infanente para la reun ión del Congreso. 
E l Sr. Ocaña pronuncia breves'palabras, 
en las que se muestra partidario de aten-
der á todos los obreros y estudiar 106 " f f 
•dios para el progreso de las Artes del W 
bro. . -
E l Sr. D'Angelo dedica sus primeras pa-
labras á. las damas que ocupan el saKm. 
t ra ta de los aranceles y tratados de Comer-
cio, del Ministerio del Trabajo, a l u d e a> 
discurso del Sr. Prast en la Asamblea 0» 
las Cámaras , de Coniiercio, tratando de 
enseñanzas prácticas que deben saC'"ar!5C " 
estos actos. Termina dtóieniío 'que el V 
.Memo es tá «om.ponctrada .con el" CoDg1/.., 
v .Ie p r e s t a r á su decidido apoyo, y deciar.^ 
en nombro de 3.- M., abierto el Oousr^<.-
i ablicadós ó no, no se deriielTeji ca^-
Bafee; los que» envíen original sin « o o " ^ 
tar antes con la empresa del P f^^f^já 
entiende que suplican la inserción O l - A i * 
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Lo que dice el Presidente. 
El'conde de Romanoues, al recibir 
.ver á los periodistas, les manifestó que 
Sbía estado en Palacio despachando 
¿reveniente con S. M., áHmya tirma^o-
metió los decretos concediendo el ro i -
¡ónde Oro á tres Príncipes extranjeros. 
p _Como no recuerdo fijamente—dijo 
I conde—^« nombres de los f'ríncipes 
saciados, preferible es que la nota 
2e los decretos firmados la de el mi-
nistro de Estado. 
Desde Palacio tuv el conde de Ko-
manones al Ministerio de Gracia y Jus-
ticia, y de üll;. á la Presidencia, donde 
recibió varias visitas. 
¿ a dicho el jefe del Gobierno, que 
ha leído, lo que dice UEJ Imparciar 
acerca de la conveniencia de reformar 
'la l^}' ^ Enjuiciamiento. 
En eso—afiarifó—se ocupa ya el Go-
bierno, que en la declaración ministe-
rial exprés-'' sus propósitos y esa re-
forma de la ley d<- Enjuiciamiento que 
vendrá después de la reorganización 
¿el poder judicial, se inspirará en la 
'propuesta del Sr.. Montero Kíos y ten-
derá á simplicar y abreviar el procedi-
miento. ; -
Manifestó el conde también que al tío 
que anteanoche ofreció en su casa á las 
miayorías parlamentarias, asistieron to-
ios que figuran en las listas que se 
facilitaron, pues se tuvo buen cuidado 
Je no incluir á los que no concurrieron 
ni se adhirieron expresamente. 
Lo que demuestra la concurrencia 
jue anoche asistió al té es la unión y 
^hesion de la mayoría que está com-
pacta y disciplinada. 
El día 28—jdijo el presidente—que 
se leerá en el Parlamento el proyecto 
de ley de presupuestos. 
La sesión de ayer. 
Enaugurada ia nueva etapa parla-
mentaria, el Congreso presentaba ayer 
aspecto muy animado y bullicioso. 
Desde primera hora, gran concurren-
cia de diputados invadió la. Cámara, y 
á la hora de abrirse la sesión, el salón 
estaba casi totalmente ocupado. 
La sesión se redujo, como nuestros 
lectores podrán ver en el 'extracto^ á 
los 'discursos necrológicos pronuncia-
dos por los Sres. Aura Boronat y conde 
de Romanones. 
El Sr. Aura Boronat hizo el elogio del 
Sr. Moret, dedicando también un .re-
cuerdo á los Sres. Contreras y Moróte, 
diputados fallecidos en el interregno, y 
en iguales términos se expresó el jefe 
del Gobierno. 
E l ferviente deseo del conde. 
El jefe del Gobierno celebró ayer una 
conferencia con el presidente acciden-
tal del Congreso Sr. Aura Boronat. 
Cuando el condo de Eomanones salió 
del despacho presidencial, dijo ante un 
grupo de periodistas: 
—¡ Por fin se abrieron la« Cortes! Ya 
verán los incrédulos c'ómo se han cum-
plido mis promesas. De veras aseguro 
i ustdtjs qiiO; iñi-•más íer'vieiite- deseo..'.' 
era ver íunciomÉmáó^í'TáríSraÉfitot" 
¿No se elige el presidente? 
De los primeros en llegar ayer tarde 
a la 0«mara, fué el ex ministro de Gra-
cia y Justicia, Sr. Barroso, á quien se 
acercaron á saludar muchos señores di-
putados. 
Fué preguntado el Sr. Barroso sobre 
extremos relacionados con su salida del 
Gobierno, pero el Sr. Barroso eludió 
la conversación, limitándose á idecir 
que su salida del Gabinete que preside 
el conde de Romanones, es ya conoci-
da por lo que acerca de ella tiene con-
signado la Prensa. 
: También fué muy saludado por los 
^putadOs el Sr. Burell, que hizo ma-
nifestaciones ante un grupo -de amigos, 
las cuales, al ser conocidas, fueron muy 
Pomentadás. 
•Oecía el Sr. Burell que-' ayer tarde, 
contra lo que estaba dicho y anuncia-
tío, no so celebraría la elección del pré-
ndente del Congreso. 
Las razones que el Sr. Burell adujo 
jara apoyar su afirmación, fueron las 
íe riue, antes de proceder á la elección, 
sera planteado, porque es preciso, un 
lebatc previo, para que expliquen las 
fesuopes que alrededor de la provisión 
le tal puesto so han liecho, debate en 
el que tendrán que intervenir el conde 
le Ivomauones, el' Sr. Gasset, el señor 
^obian y el Sr. Villanueva. 
Uijo después el Sr. Burell que él no 
^íuvo en el té dado por el conde de 
Romanones á las mayorías parlamen-
arias, y que tampoco se excusó ni otor-
^ t f nadie su representación. 
El Sr. Burell habló también con al-
anos ex ministros conservadores, los 
cuales decían que durante su conver-
sación no había expresado el Sr. Burell 
ios propósitos que tenga on lo que res-
peta á su conducta para con el Go-
we.rno. 
La política liberal. 
I -VI conocer el alcance que las mani-
ptaeiones hechas por él mismo ha-
oian tenido, _ el Sr. Burell parece que 
ijo aljterminar la sesión de ayer que 
o es éxaoto que él sea quien se pro-
Ponga suscitar el debate que debe pre-
r t a ^ a la elección del presidente de la 
Samara. 
Yo ^0 iniciaré—dijo el Sr. Burell-^ 
riebate, pero si se inicia, tomaré 
l ^ i e en el; aunque no para descender 
Personalismos, sino para exponer cuál 
eoe á mi juicio, la orientación de 
ta política liberal. 
Los conservadores votarán. 
minoría Conservadora, que de ha-
fcnv ^ 'división en la mayoría se 
^oiese abstenido de yotar presidente 
V ^ e s o , votará al Sr. TiUanueva, 
vista de que. es único candidato. 
Consejo de ministros. 
J ^ e r tarde se idecía entre algunos 
5igos de la situación que sería fácil 
e i 1teria,lllai* la sesión del Congreso 
cf-iebraría un Consejo de ministros 
|p ? t.r,?tar de los medios que se han 
Íaci uar al:Sr' ^a6&et para que -Ue-
au^t los proyéctos" que tiene-tan 
^maciádós.. . . . . • •. 
^ e í t e Consejo se le concedía ayer 
^ transcejidgncii 
Los conjuncionistas. 
La minoría, de Conjunción republi-
cano-socialista se ha reunido en el Con-
greso, designando al Sr. Salvatella pa-
ra que explane una interpelación al Go-
bierno iniciando el debate político. 
Ha acordado también abstenerse de 
intervenir en la elección de presidente 
dol Congreso, no sin manifestar que la 
persona designadla para aquel cargo 
merece á la minoría toda suerte de con-
sideraciones y respetos, y votar para la 
vicepresidencia vacante al Sr. Roselló. 
.La Dirección de Obras públicas. 
Se asegura que ante la insistencia 
del Sr. Zorita en cesar en el cargo de 
director de Obras públicas, el Gobier-
no- le aceptará la dimisión y nombrará 
para desempeñar dicha Dirección al se-
ñor Nicolau. 
Gran cruz á Siurot. 
S. M. i-l Ur.y ha concedido la gran 
cruz de Alfonso Xf l al eminente pe-
dagogo D. Manuel Siurot. 
Gracias y mercedes. f 
El Rey lia otorgarlo las siguientes | 
condecoraciones: 
Toisones de Oro. .á" los señores mar-
qués de Pidal y duque de Granada. 
Gran collar de ("arlos I I I al señor 
Gullón. 
Grandes cruces d.- Carlos 111, ú los 
señores marqués de Pilares, Sánchez 
.Román, conde de Moutornes, duque del 
Infantado, marqués de Herrera y du-
que de Bivona. 
Grandes cruces de Isabel la Católica: 
á los Sres. Ortueta, Coruet, Pinelo, De-
hesa y Bermejo. 
Banda de María Luisa á la duquesa 
de Montellano. 
Título nobiliario. 
S. M. elUey ha firmado un Real de-
creto de Gracia y Justicia, concedien-
do el título de marqués de Bolarque á 
D. Estanislao de ürquijo. 
áartes 27 de Mayo de H13. 
te*.-
E L G A l T B f i O 
E s l a m r c a d S I -
D R A C H A M P A -
G N E q u e m á s se 
i vende en E s p a ñ a y el E x t r a n j e r o . 
\ m 
Nombramiento. 
3SA Sr. Ruiz Jiménez flTmó ayer un de-
creto nombrando" administrador de Pro-
ipiedadies. Rentas é Imipuestos ronnicipar 
l^s en la vacante, por mnertc del señor 
Caramanzana, al jefe del Negociado de 
Hacienda, D. Manuel Cristóbal Mañas. 
Derribos. 
Se ba daido orden ipara quo comience la 
demoilición do da -casa núm. 4 de la calle 
del Pr íncipe. 
—Se flia pasado una denuncia al Juzga-
do, por desobediencia, de los vecinos de 
la casa núm. 4 de la calle de Nicolás Ma-
iría Rivero, que ban desobedecido las ór-
denes del al-calde, de desalojar la referida 
casa. 
• —¡El Sr. Prast se ba puesto de acuerdo 
coa el Sr. Ruiz J iménez , para la demoli-
cidn de parte de la casa n ú m . 8 de la calle 
del Arenafl,. para ipoder ensancbar la mis-
jma. Han acordado se .baya j á ; t a s a c i ó n por 
peritos del Ay;U¿tómiéñTó';,£ ^Í'".'Sr."'.,Pr"asf'" 
—'Se ba dado la orden de construcción 
del nuevo mercoido de San M i g u e l . 
^ Sobre un den-lbo. 
E l alcalde, Sr. Ruiz J iménez, nos ba re-
mi t ido un extenso escrito sobre el denribo 
de Qa casa núm. 4 de ¡la calle de Nicolás 
María de Rivero, cuyo propietario, señor 
Vitorica, se opuso recientcmento á la de-
molición de la finca, a l presentarse para dc-
rriibarla los bombeiros d̂ " la V i l l a , dando l u -
gar Á un incidente. 
Exceso do original nos impide dair publ i-
cación a l escrito, el cual, como untes deci-
mos, es mmuciosís imo, porque en éil BO re-
latan todos los t r á m i t e s por que ba pasado 
el expediente de expropiacióu, desde que 
fué incoado, cu 1901, basta la fecha. 
_ 
Pastoral de l Obispo de Urge! 
De ila. notable Caria Pastoral, -que con 
motivo de las fiestas Constantinianas ha 
dir igido a l clero y fieles de su diócesis, 
el i lustre Obispo de Urgel y Principo So-
berano de Andorra, Dr. D . Juan Ben-
llocb y Vivó, y de la. cual nos ocupamos 
aportunannentc, entresacamos los siguien-
tes párrafos: 
"Hemos dicho que es preciso que la Cruz 
brille en la escuela de la niñez, amados hi -
jos, y con amargura nos vemos precisados 
á insistir de modo especial en este punto, ya 
que es de temer, según siniestros augurios, 
que, á pesar do todas las ^protestas de la Es-
paña católica, aunque de momento no sea 
arrancada la Cruz de nuestras escuelas pú-
blicas, sufrirá en ellas grave afrenta, pues 
se trata de regarle el derecho de reinar eu 
la Inteligencia y corazón de aquellos niños 
desgraciados, cuyos padres ó tutores vivan 
en el error. No cesemos de protestar con to-
das nuestras fuerzas contra tan subversivas 
pretensiones, y aprestémonos íi defender 
nuestra gloriosa Enseña cor todas nuestras 
energías y á costa de los mayores sacrifi-
cios. ¡Aih,"hijos amadísimos!, mieui'ras ande-
mos dispersos y sigamos pugnando por. la 
defensa de uucÁras comodidades ó intere-
ses particulares y por la de ideas secunda-
rias y discutibles con más ardor que por la 
defensa de la Cruz, es de temer que seráu 
despreciadas nuestras quejas. Podemos hacer 
algo más eficaz: procuremos con nuestra 
conducta y nuestras obras evitar que tos 
veamos tan á menudo precisados á pedir lo 
que podríamos exigir si fuésemoH algo más 
prácticos y avisados." 
Sesión del dia iítí de Mayo. 
Se abre la sesión á las tres y cuarto, bajo 
la presidencia del Sr. Montero Ríos. 
En el banco azul, el ministro de la Gue-
Daíjc ioutura al despacho ordinario, dando 
cuenta de la reapertura de Cortes, nombra-
mionto y dimisiones de ministros. 1 
Se aprueba el acta de la últ ima cesión. * i 
Ruegos y preguntas. 
E l señor ALLE.XD ES ALAZAR ruega se le 
reserve el uso de la palabra para cuando se i 
encuentre va la Cámara el señor conde de i 
Komauones, con el fin de anunciarle una in-
terpelación sobre los motivos que han origi-
nado la últ ima crisis parcial. 
E l señor MONTERO RIOS ofrece atender 
el ruego. 
El VIZCONDE DE V A L DE ERRO anun-
cia una interpelación sobre el decreto rela-
tivo á las Bibliotecas circulantes, diciendo 
que quiero saber si E l País es el ó r g a t o del 
Gobierno para eontestar & los representan-
tes parlamentarios que están inleresados en 
el asunto. 
E l señor MONTERO RIOS promote com-
placer al orador, anunciando su interpela-
ción al ministro de Instrucción pública. 
Y se entra en el 
Orden dei d ía . 
Procédoso al sorteo de Secciones; son las 
cuatro menos cuarto. 
Se reanuda la sesión á las cinco menos 
veinte, presidiendo el Sr. Montero. (Entra el 
Sr, Alba.) 
' Él señor A L L E N DES ALAZAR dice que va 
á explanar la interpelación anunciada, que 
no se refiere á los grandes problemas que em-
bargan la nación. 
(Ev el banco azul, el Oobieruo en pleno.) 
Su interpolación se refiere, por lo que res-
pecta al nombramiento del nuevo ministro de 
Fomentó. 
Dice que el conde de Romanones ha con-
tado para nombrar al Sr, Gasset con la re-
presentación de és te ; y porque ha tenido 
miedo y pánico á esa institución, que se 
llama el Trust. 
Pasa á ocuparse de la ges t iór llevada á. 
cabo por e! Sr. Villanueva desde primeros 
de Marzo. 
Dice que en Octubre de 1911 el Ministe-
rio de Fomento consigna oink •subvención 
para la construcción de aeroplanos. Dice que 
es un desbarajuste esto de consignar canti-
dades para lo que primero salte, sin tener 
en cuenta la ley de Contabilidad n i el Tribu-
nal de Cuentas del Reino. 
Extiéndese en largas consideraciones para 
demostrar que la gestión del actual ministro 
de Fomento en 1911 fué poco beneficiosa para 
el Estado. 
A este fin lee un Real decreto y varios 
otros documentos. 
¿He dicho—exclama—algo que pueda acha-
carse á pasión políticá? No se me podrá acu-
sar de tal cosa, pues yo me he limitado á ha-
blar con pruebas patentee. 
E l coi.de de ROMANONES comienza di-
ciendo que ba hecho bien el Sr. Allendesala-
zar eu terminar con esas palabras diciendo 
que no le movía ninguna pasión política, pues 
de no haberlo hecho así , el auditorio lo hu-
biera creído. 
Luego hace aína calurosa defensa, del se-" 
ñor Gasset, al cual ha hecho el Sr. Allende-
salazar u r grave agravio. 
• -••Poraue Jos - Sres,- Vilíaverde, ...Canalejas... .y , 
• yéñdo más a t rás , el Sr. S i l v i a , :"hañ t eñ ido . 
en el Gobierno al Sr Gasset. Y cuando el se-
ñor Silvela no existía el T rmt . 
Afirma que él ha entendido que el que es-
taba más capacitado para ocupar la cartera 
de Fomento era el Sr. Gasset. 
E l Sr. Gasset—exclama—ba sido ministro 
ahora, y tenga S. S. por entendido que lo 
volverá á ser muchas veces más. 
El señor GASSET explica cómo en el pre-
supuesto de Fomerto exis t ía una partida 
para esludios útiles, y por eso la aplicó á los 
estudios de aviación, cosa que, como com-
prenderá el Sr. Allendesalazar—dice—esta-
ba muy dentro de lo lícito. 
Después de algunas consideraciones, ma-
nifiesta que él viene á realizar una obra de 
trabajo y de perseverancia y á poner á la 
disposición del Gobierno, del Parlamento y 
del país todo cuanto él pueda hacer. 
El señor ALLENDESALAZAR rectifica. 
Comienza diciendo que es muy desgraciado, 
puesto que n i el coide de Romanones n i el 
Sr. Gasset le han entendido. Pues él no ha 
querido censurar la conducta del Sr. Gasset 
durante su paso por el Ministerio de Fomen-
to, sino hacer patente la labor de 191.1, que 
é l ' no juzga ¡beneficiosa. 
E l conde de ROMANONES rectifica tam-
bién. Dice que la condición esencial para ser 
loifi 'stro cree él que es la de administrar 
bien Y el Sr. Gasset siempre adminis t ró 
bien*. . . . 
E l señor GASSET insiste en afirmar que 
los gastos destinados á aviación eran útilísi-
mos, y, después de algunas consideraciones 
anás' so da por terminada la interpelación, 
dándose lectura al Orden del día .para mañar 




Ayer m a ñ a n a visitaron al ministro de la 
Guerra los generales Linares, Larrea y 
conde de Aguilar de Inestrillas; los sena-
dores Sres. C^la y Alvarez Saavedra. y el 
diputado Sr. Montes. t ™ ™ A « 
Se ha c-onaedido uiu mes de licencia, pa-
ra Par í s , por asuntos propios, al imédlco 
iprimero D. Antonio Nafría, y dos meses, 
ipor enfenmo, a l oficial segundo de Oflcinas 
(militares, D; Mariano Marco. 
PENSION 
So ha concedido t ransmis ión do la peu-
eióu de la cruz laureada de San Femamdo, 
que disfrutaba e l teniente general don 
Manuel Aguilar, á' su viuda, doña Casilda 
Torres. 
R E T I R O 
Se concede el retiro, á pet ic ión propia, 
al oficial primero dé Oficinas militares 
don Gregorio Calabís . 
S i d r a V e i r e t e r a ^ a n g a s 
preferida por cuantos la conoce"; 
Sesión del d í a 26 do Mayo. 
A las tres y veinte de la tarde declara 
abierta la sesión el >Sr. Aura Boronat. 
E l Sr. Barroso entra en el salón y se co-
loca en uno de los ú l t imos escaños de la ' 
m a y o r í a . ' : . 
E l ihcxmkaclo eartá regularmente anima-
do; t u las tribunas poca gente. 
Eu el bai-co azul, los señores conde de Ro-
onanoues. Alba, López Muñoz. Gasset y 
Suárez Inclán. 
Leída el acta de la sesión anterior por 
el secretario Sr. Arias de Miranda, qutjda 
aprobada. 
A cont inuación se da lectura a vanas 
protestas, enviadas a l Congreso de los Di-
putados por varias C á m a r a s extranjeras 
contra él atentado de que fué víct ima Su 
Majestad el Roy, e l d í a de l a - ju ra de ban-
deras. . 
También se leen otras camuaiicacloines 
y asuntos del despacho ordinario. Segui-
damente, dése cuenta del faUociimiento de 
los Sres. Moret, Moróte y Contreras Car-
mena. . _ . 
E l presidente de la CAMARA (Sr. Aura 
Boronat) , pronuncia frases encomiást icas 
4 la memoria ded Sr. Contreras, diciendo 
que entre sus cualidades m á s apTcciables, 
puede citarse Ha absoluta disciplina en que 
inspiró todos sus actos, y e l gran respeto 
que siempre tuvo á sus jefes. 
Dedica luego frases muy ear iñosas á la 
•memoria de Moróte, cuya labor periodís-
tica ensalza. Dice que era un hombro 
todo inigenulldad en polí t ica, sincero y 
Honrado; que ¡murió sin dejar enemigos, 
porque nadie pudo ser enemigo de Mo-
r ó t e . V 
Rinde después homenaje de resipeto al 
que fué presidente de la C á m a r a popular, 
Sr. Moret. " - . t -
Dice que la altura parlamentana d© la 
figura de Moret es tan g-raade, ique m 
nombre puede ir un ido .á los-nombres de 
los grandes políticos de la- Historia de EB-. 
. paña, de. ú l t imos del .siglo.pasado y 'de los 
4 t «sto. tlélo-
ConsHera á Moret como figura repre-
stotam-a. ÚO UX I época, retíoruan-te «jue 
2a* bccübre du gra-u, voluníad, de volun-
tad finm^,-, que j a m á s se separo del camino 
Que so hubiera trazado, si este camino 
conducía directansente a l cumplimiento 
de un ueber. 
Dieo ol orador que el Sr. Moret fué una 
de las mayores y m á s valientes defensas 
de la democracia monárqu ica , añadiendo 
que la s íntes is de todos los discursos pro-
nuuoiados por Moret, se halla en aquellas 
•aeranosas oraciones parlamentarias que 
pronunciara en las Cortes constituyentes. 
Haee un cü.ic;plitíu éíogio do la honradez 
política y de la cousstouebciá de ideas del 
Sr. Moret, diciendo que nadie hay que 
pueda decir que Moret defendió eu el Ate-
neo ó eu la cá ted ra doctrinas distintas de 
aquellas que sus t en tó siempre en el Par-
lamento. 
.. (Algunos pá r r a fos del discurso del se-
ñor Aura Boronat so pierden, pues habla 
en voz tan ba '̂a, que no llega & la t r ibuna 
de la Prensa.) 
Termina el presidente diciendo que a l 
decir lo que ¡ha dicho, croe haber interpre-
tado fielmente los sentimientos de dolor 
do toda la Cámara . (•Aplausos.) 
El presidente del CONSEJO DE MINIS-
TROS hace después uso de la palabra. 
Dice que la muerte do Moret mo ha t r a ído 
el lu to sólo al Congreso, pues es luto na-
cional l o que produjo. 
Pocos, dice, hay que no es tén ligados á 
él, pues la figura del Sr. Moret era la m á s 
grande ó una de las m á s grandes del ac-
tual Parlamento. * 
^ Se refiero á la labor realizada por el se-
ñor Moret en sus cincuenta a ñ o s de vida 
pública. 
Causa admirac ión , señores diputados:— 
dice el conde,—causa asonibro abrir los 
Diarios de Sesiones"' y ver la obra reali-
zada por el Sr. Moret, pues durante m u -
chos años Intervino en todas las discusio-
nes, eu todos los iucidentos, en toda la la-
bor parlamentaria con fe. 
Dice que Moret fué maestro en todas las 
materias, pues no hubo orden de tonoct-
mientos ¡humanos que no dominase con su 
inteligencia verdaderamente soberana. 
Dice que al hablar de Moret él no puede 
por monos de conmioverse y que siente que 
dentro de su corazón vibran las fibras que 
traducen el arrepentimiento. 
Tres grandes amores—con t inúa dicien-
do—albe rgó siempre Moret en su pecho: 
el aimor á • su patr ia , el amor al débil, al 
necesitado y al menesteroso, y él amor a l 
Parlamento. 
Por amor á su patria olvidó muchas ve-
ces comodidades. Intereses; por amor a l 
déíbil consagróse á legislar en favor del 
menesteroso; por amor a l Parlamento Vi -
no á presidirte la ú l t ima vez, cediendo á 
mis ruegos egoís tas , aunque sabía, porque 
él .me lo di jo , que su vida acabar ía antes 
que la legislatura. 
Dice que Moret con su patriotismo ense-
ñó á luchar por el bien de la nación, por 
ol supremo in t e r é s del país á todos los 
homjbres de la democracia. 
E l conde de Romanones termina dicien-
do que sus palabras son pobres para en-
salzar la memoria de Moret, y que para es-
presar todo el gran dolor que la muerte 
de aquel hombre le produjo de j a r á correr 
sus l ágr imas , que el llanto es m á s expre-
sivo que las palabras. (Aplausos.) 
, E l PRESIDENTE.',atnijj-íia.'J^úe se va...;á 
preguntar á í á Cámara ,¿ i acuerda levantar 
la sesión en señal dé duelo. 
Hedha la pregunta por un señor secre-
tar io lo acuerda así . 
Y se leA-anta la sesión. 
Bibiio^ra 
A V I ttuinmtiu «e la pa/ 4* t» tg!**!*.—-
Peq« nña cula HadrUf. por ^«m Fran-
cis<x Kejay. 
Bsr3- culto periodista t a cowícwtjnado «D 
fiti •ca'.íni«»ü. •zímjthuk.tát* caaaÚM da roe Ciistó-
pjen/ ^ -.-'UgjoBos tniaírra.n el elerleso n^ ,n . 
ce..: to Cons£ADtliK.'ano múa una «cerl-e 
de iiM"rmic!one8 sofore *\tmnw>s de nece-
sario onoetmiento p^ra la naa dJairta. 
lia obrita, que es tá dedic&da ai exoeien-
tísiimo señor Obispo de Matind-Alcalá, lle-
va una admirable fotograf ía del khistre 
Preílado. 
So vende al prcio de cincuenta céntitm'os, 
ea el domiici!Mo del airtor, placa do Sibn 
Gregorio, núm. 1, tercero. 
—o— 
"Cristo y su Iglesia", por D. José Mar ía 
Sanz y AJdar. 
Disaurso pronunciado cu el Centro Ca- ! 
tólico de San Sebast ián , el d í a 17 de Mar-
zo úl t imo. I 
—o— i 
"Orígenes de las ideas pedagógicas en Es-
p a ñ a " . 
Conferencia dada por D. Rufino Blanco 
y Sándhez, en ol Ateneo de Madrid, -el día 
13 do Febrero ú l t imo. 
, — 0 _ 
Razón y fe, índice general de 'los quance 
tomos publicados desde Septiembre de 1906 
basta Agosto de 1011. 
—O — 
Estadís t ica do las producciones •vitícola 
y olivarera en el año 1912. 
DE TOROS 
£a corrida de 8«ncfi«ncia 
Los toros de Farladc. 
Ante buer1 número de aficionados, diputa-
dos provinciales y algunos periodistas se des-
encajonaron ayer los ocho toros de D. Fer-
nando PaViadé, que se jugarán el próximo 
jueves eu la gran corrida de Benuficenc-ia. 
El popular y prestigioso ganadero sevi-
llano ha enviado para esta Plaza y fiesta 
lo que de él se esperaba, francamente: una 
preciosa corrida, de toros. -Los ocho cornúpe-
tos tienen hermosa lámina, son ünísimos de 
tipo y es tán perfectamente encornados; di-
ficilmouti; podrán presentarse ocho ejempla-
res tan ¡uagnílioos. La corrida es muy-igual, 
y por su hermoso'traipío, todos los que pre-
senciaron el desencajonamiento hicieron' 
unánimes elogios de la corrida de Par ladé, 
toros que desde hace nueve años no se jue-
gan en Madrid. 
Los señores a.bonados y el público en ge-
neral podrán ver gratuitamente los toros en 
los corrales de la Plaza mañana miércoles, 
de diez á uta. de la mañana y de cuatro á sie-
te de la tarde, previa presentación del billete 
de la corrida. 
. ; — 
De i n s t r u c c i ó n o ú b l i c a 
Para curar el ASMA. DISNEA OPRBSK)-
NES y CATARROS BRONQUi AL.I£S '«en 
nri«adaa Kl Stytu títchvu 9 o* principa!** pe-
rtódicoc» de meJk-ina. el -'a>ab<: ittdinú n.' 
guebratlio. Serraiiv, fannac*» €*• :vwí';.-.¿." 
y principa'-^* Espdud 
"Explotadores y explotados".— Lecturas 
socialetí. Primera serle. Autor : Juan del 
Pucbao. 
Conforme imariüesta ol autor en el prólogo, 
ol fin de este libro, es decir, " todá" la verdad 
al pueblo, y cu estilo comprensible, para el 
pueblo. El volumen—añade1—"trata de cosas 
que Interesan al pueblo, está escrito para el 
pueblo, por un hijo del pueblo, que sé llaíma 
Juan del Pueblo". 
Do la forma literaria, uo sólo uo se ha cui-
dado, eme qut) ba huido, por estimar .que "el 
pueblo, en su mayoría, no é t t i ende lo que va 
vestido con selectas formas literarias". 
En la introducción, que dedica á los obre-
ros, se proclama u n sincero y un independien-
te, que quiere y puede hablar claro á todos. 
& Lerroux como (i Maura, á Pablo Iglesias 
como al Nuncio de Su Santidad. 
Además, apela á los hechos y á los argu-
mentos, pues no quiero que le crean por su 
palabra. 
Eu el prólogo, pues, y en l a i L t r o d u c c i ó n , 
se promete algo..., bastante..., mucho. Mucho 
de que estamos hambrientos absolutamente 
todos: pueblo y no pueblo; obreros y no obre-
ros. ¡Ahí es nada asomarse al tinglado de la 
farsa en que vivimos, y de la ficción que nos 
ahoga ó inyecta el oxígeno respirable de la 
verdad, de la verdad sin toroeduras ni res-
tricciones! 
Muy hábilmente es tán escritos prólogo é Itv 
troducción, ¡Como que ia expectación y de-
seos de leer la obra que despierta es enorme! 
Afortunadamente, se van leyendo capítulos 
y capítulos y las promesas se sienten eumpli-. 
das, y l a expectación sobradamente satisfe-
aha. 
No es sóio que so abordan unas tras otras 
cuantas cuestiones son precisas para que ol 
proletariado no se deje seducir por falsos re-
dcitores/sino también que, razones y anécdo-
ta .̂ s.'.t-x.noncn con una fuerza sin interés y 
un graíicismo incomparables. El arsenal de 
datos que cu'las 1512' páginas del volumen en-
contrará él orador ó el publicista que quiera 
desenmiuscarar á los cabecillas socialistas de 
Europa y Américu, c¿ copiosísimo. 
Para herir mé¿ vivamente la imaginación 
popular, al margen y a l fital de los capítulos, 
se poncu "resúmenes" que encierran en cla-
ras y precisas palabras la i lea que-se quiere 
inculcar. j 
Juan del Pueblo acude también á la parábo- j 
la y al verso, esos dos grandes ayudadores de j 
•la memoria poco cultivada. 
Cierto que. Explotadores y exploiados, es tá 
muy lejos de todo preciosismo literario, mas 
si por forma se entiende también, y principal-
mente la disposición de los recursos de com-
posición y estiló más apta para conseguir el 
fu- proteudido por el escritor, 3a forma de 
Juan del Pueblo es sencillamente insupera-
ble; ' 
El lenguaje, por supuesto, castellano del 
más neto; uu poco rudo, á veces, de puro 
prospicuo y descriptivos.. 
Juan del Pueblo avisa á la letra en el prólo-
go: "No todo lo que aquí se diga será original: 
tomaré la verdad dotde la encuentre, sin pre-
ocuparme de quien la dice." 
E n efecto, toma algo de algunos escritores 
católicos, y otras cosas de otros que no lo sor. 
Sin que pueda quejarse, ni aún extrañarse na-
die La originalidad no es lo que ha de per-
seguir, quien lo que intenta es poner al nivel 
• de la popular cultura, ve-rdadés y engaños 
muy viejos,, muy viejos... 
Damos la más cordial enhorabuena á Juan 
del Pueblo, y hacemos votos porque, los res-
tante*1 •'-olúmenes'de la primera,' y :de todas 
Institutos y Comercio. 
Son nombrados profesores de Cal igraf ía 
de los Institutos de Gljón y Jerez de la 
Frontera los señores D. Dámaso Sanz. y . 
D. Lucio Escribano. 
—¡Se autoriza al ca tedrá t i co electo del 
de Huesca, Sr. Sales, para posesionarse en 
el del Cardenal Cisneros del referido cargo. 
—Se reconoce al profesor suplente de 
Cal igraf ía del de Gijón Sr. Rodriguéis el 
derecho al percibo de la dotación que. le 
corresponde por el desempeño que bizo de 
t a l clase: ; • ;. • 
—-Jdcui a l ca tedrá t i co ' D. MarTuel -Gáfcía 
Mol ina G:¡ derecho tamíbién a l percibo de 
las haberes que redama desde el d í a en 
<iue fué reintegrado en su cá t ed ra . 
—Se noníbra Comisario Regio de la Es-
cuela de Comercio de Las Palmas, con 
ca rác t e r interino y gratuito á D. Santia-
go Ascanio. 
—-Idem profesor interino de Dibujo y 
Cal igraf ía de la de Santander á D. Angel 
García Garr ió . 
Primera enseñanza . 
Se acuerda la jubi lación de í a maestra 
de Burr iana (Castcl lóm), d o ñ a Filomena 
Picó, que ha cumplido m*ás de sesenta y 
^cinco años¿ 
—Habiendo cesado en 30 de A b r i l úl t i-
mo los inspectores julbilados de Salaman-
ca y Cádiz, señores D. Juan Parcnejo y 
D. Miguel ••GiraldO; se acuerda los sean 
acreditados sus respectivos haberos hasta 
la Indicada íeoha. 
—Se aprueban los proyectos do •división 
de zonas formadas por las Inspecciones 
provinciales de Barcelona, Valladolid, Ma-
dr id y Santander y por las auxi l ia r ías de 
Sevilla, Tarragona y Granada. 
¡Normales. 
fíe nombra ü doña Mar ía de. los Ange-
les Miranda auxiliar provisional do la Nor-
mal de Vizcaya. 
Agregac ión do plazas. 
A las oposiciones ya terminadas d̂ ei t u r -
no liibre para proveer escuelas en e l Rec-
torado de Sevilla, 'han sido agregadas por 
l a Dirección general, una plaza de maes-
t ro de soccióu, y otra de maestra, que es-
taban vacantes y h a b í a n sido pedidas por 
aquellos opositores, con informe favorable 
del Tr ibuna l y del Rectorado. 
D E M A R I N A 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Ha fondeado en Cádiz di cañonero 
"Pomce de L e ó n " , y on la Carraca, e í ber-
gan t ín goleta " H e r r ó " , eon cargamento de 
ca rbón . 
Do Ceuta 'marchó á T á n g e r el cañonero 
"Laya". 
DESTINO 
Se La 'diiápuosco -que el alférez de navio 
D. José María. Tamayo embarque en el ca-
ñonero "Nueva E s n a ñ a " . 
LICEXCL\S 
Se conceden licencias a i teniente de na-
vio D. Juan Antonio Villegas, y al segun-
do condestable D. Antonio García. 
TOROS EN CORDOBA 
POR TELEGRAFO 
CORDOBA, 26. 
Los toros de Murube han resultado bue-
nos. 
Machaquito y Josolito han estado colo-
sales haciendo faenas emocionantes y,de-
rrochando tanto valor y arte que les fue-
ron concedidas dos orejas a Machaco y 
una á Joselito. 
Murieron tres caballos. 
Un capitalista se a r r o j é a l ruedo, reci-
biendo un .puntazo en ún brazo. 
E l público sa l ió sat isfechís imo. 
"ha, Hortujga üé or»> . 
Con la puntualidau de cóst ionbre hemos 
recinido el número '¿1 est» acreditada 
Blustracjon. que vten»- tíin¡ toLerés*uie en 
•11 pane li teraria, poi Bu i m o ameno y 
Ctfl, y en su parte a r t i s t ú a por sus her-
mosos grabados, sobre asunto» tales como 
centenario de Wagner, atieTo' caljallero de 
Calatrava, Exposición de Arte Decorativo, 
y otra de p in tura española ; concurso de 
'perros, banquete á los periodistas y mani-
festación católica en Madrid: sesión de 
Gimnasia y fiesta eucarlstica en Reus; 
carrera de bicicletas; primera Comunión; 
reparto de premios; un festival; fiesta ca-
tequís t ica ; los Maristas en el Tibidabo 
(Barcelona); ^Copla nocturna" é "H i l an -
dera vasca", de Zubiaurre; bautizo de un 
joven en Cáce res ; inonumento erigido en 
Sueca; procesión del Santo Cristo de Igua-
lada; bendición de campanas en Vi l l a -
r rea l ; peregr inación barcelonesa á Roma; 
Navarra pintoresca y a r t í s t i ca ; retratos 
del prefecto apostólico del Caque tá y de 
sor Camila de San J o s é ; equipo de foot-
ball (Valladolid), y un "aplecb" en 'Lloret 
de Mar. • 
E l ladreado pintor D. Roberto Domingo 
•ha abierto a l público en el alniaeéu de 
Ailfomfbras de la Carrera -de San Je rón i -
mo, 7 y 9, una uotabilísiíma exposición de 
cuadros de asunto taurino, que e s t á lla-
mando poderosam:anto la atención de'los 
inteligentes, por el acierto y colorido que 
el Sr. Domingo sabe dar á esta p intura de 
nuestra fiesta narional. 
La •oxiposieióu puedo visitarse todos los 
días , de diez de la m a ñ a n a á ocho de lá 
tard-c. 
Academia de Jurisprudoncia y Legislación 
Esta larde, á las seis y media, celebrará 
sesión pública esta Corporación para cotti-
nuar la discusión de la Memoria del señor 
Campuzano y Hoima (D. F.) acerca del 
teína "La evolución y el porvonir de la pena",, 
haciendo uso de la palabra los Sres. Jiménez 
Asúa,' Villanueva (D J.) y González Trevi-, 
Ha (D. A.) ' . , 
I 
| K , l m e j o r 
» I Ó N I C O 
« 
LOS MÁDRILiÉJSÓS, ESTAN D E BXHO 
RABÜEÍNA. PUES E S T E VERANO DIS 
FRUTARAN DE L A S MUCHAS ATRACCIO 
NES DEL ^-IKTÍC-PARK. 
.f.^s couvaiV-cencias largas. ení?a-,iU>-cum.€ü-
to y falta de apetito, se curat/ rápidamente 
con el Vino ONA. 
B¿ los días 28 de Mayyo á 12 de Junio, se 
c c i o b m r á en el H ipódromo de la Castellana 
el gran con-oursQ hípico ic terurr - íonal , or-
gamizado por la Real Sociedad Hípica Es-
pañola . _ 
i I 




































































Boga-mos á nuestros' snscrlptorés se s irran 
manifestarnos las deCciendas que haflen 
en el reparto del periódico. •. 
E L DÉBATE déberá recibirse antes de las 
ñnere de la mañana. 
Fondos públ i cos . Interior 4 0|0 
Serie P, de 50.000 ptas. nomnls. 
B, * 25.000 " " 
D, 12.500 " 
" ' C, " . 5.000 " " 
" B, * 2.600 " 
A, " 500 " " 
" G y H, 100 y 200 " " 
E n diferentes series 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortimble al 5 0|0 
Idem 4 010.. 
B. Hipotecario España 4 OjO ... 
Obligrnes: F. C. V. Ariza 5 0|0 
Sdad. Elecdad. Mediodía 5 0|0 
Electricidad de Chamberí 5 0|0 
S. G. Azucarera de España 4 0^' 
Unión Alcoholera Espñola. 5 0|0 
Acciones Banco de España ... 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecarlo de España ... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de l a Plata 
Comp. Arrendataria de Tabacos 
S. G. Asucra. Epña, Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Espñola. 5 OjO 
Idem Resinera Española 5 ©¡O 
Idem Española de Explosivos 
Aynnt amiento de Madrid. 
Einp. 1S63, Oblignes. 100 ptas. 00,00 00,00 
Idem por resultas QUQJJ g^QO 
Idem expropiaciones interior ... OO.tiO >5,00 
Idem, ídem, en el ensanche ... 94f50 94,00 
Id . Deuda y Obras Vi l la Madrid 00,00 00,00 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París , 108,50; Loidres, 27,36-; Berlín, 
133 35. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 81,10; Amortizaba .5 
por 100, 100.00; Nortes, 104^00; . Alicante. 
101,60; Orenses, 28,90; Andaluces, 65,50. 
BOLSA DW BILBAO 
Pelgucras, 35.2Ó; Altos Hornos, SIG.OO; 
Resineras, 102,50; Explosivos. 263,00. 
BOLSA OJ: PAUIS 
Exterior, 90,75; Francés . 85,47; F. C. Nor-
te de España, -177.00: Alicantes. 4G8.00; Río-
tinto. 1.948,00; Crédlt Lyonaais, 1.667,00; 
Bancos: Nacloñal de Méjico.841,00; Londres 
y Méjico. 540,00; Central Mejicano. 235,00. 
BOLSA DE LONDR»:S 
Exterior, 88,50; Consolidado inglés 2. 
112 por ciento, 74,87; Alemán, 3 por cien-
to, 75,00; Ruso 1906 5 por ciento, 102,00; 
Japoués 1907, 98,25; Mejicano 1899 5 por 
ciento, 95,00; Uruguay 3 112 por ciento, 
71,75. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 355,00;' 
Londres y Méjico, 234,00; Central .M«í1-
cano. 100,00. 
BOLSA DÉ UL tiSOS A I H E S 
Banco de !a T'roviuiia, 170,00; BOBOS 
Hip . 6 por ciento, OOiOO. 
BOLSA. D E C H I L E 
Baocos: Je Cüile, 213,00: H¿;já.tiOl de 
Chile, 140,00. 
R O L S A D E ALCiODOKK?» 
Telegrama de! 26 do Mayo de 1913. 
Cierre Cierre 
nntorior de ayer. 
A b r i l y Maye 6,55 - 6.56 
Mayo y Junio 6,5.'V •• ?T 
Junio y Jul io . - . • •6J-59.. • <3.?t;. -
Jn l lo y Agosto...- • . 6,46,- . :6,4g; . 
Ventas de ayer en Liverpool: 4.000-ba i iá-. 
artes 27 de Mayo de 1913. 
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RELIGIOSAS 
Santos y cultos de hoy. 
$f&riés.—Santa lUaría Magdalena d« 
s*3pg&$.; Sun Beda el Venerable, confesor 
y Rector; San Juan % Papa y már t i r ; 
Santos Julio y l íanulfo, mártires, y fían-
ta Re.siiUita, virgen y márt i r . 
La misa y oficio divino son de la Fe-
ria Dr. con rito ^eiuidoble y color blanco. 
. íieHgiosas Salosay (San Beruardo) 
(Cuartnia Horaj) .—Continúa la novena 
á los Sagrados Corazones: á las diez, m i -
sa mayor, y por la tarde, fi ías cinco, 
predicará el padre Leguina. 
Religiosas de Gúngoras.—Continúa el 
ejei-cicio du Jos Trece Martes á San Anto-
nio, haciéndose por la mañana , a las 
nueve. 
Iglesia Pont-ilicia de San Miguel.—Idem 
ídem, á las ocho. 
San Andrés.—Idem id. 
Parroquia de Nuestra Señora de Cova-
donga.—Idem id. 
San Ildefonso.—Idem íd., rezándose 
por las mañanas , á las diez. 
Oratorio del Olivar.—Idem el ejercicio 
Se los Quince Martes á Santo Domingo 
fie Guzmán; á das ocho, misa do comu-
nión y después el i-esponsorio. 
San Antonio de los Alemanes.—Cultos 
en honor de San Antonio, con misa y ma-
nifiesto, á las diez. 
Continúan las noven^ al Santísimo, las 
del Sagrado Corazón, Nuestra Señora del 
Amor Hermoso, Santa Rita de Casia y 
los ejercicios del Mes de María en las 
iglesias anunciadas! 
m 
La Archicofradía de la Guardia de Ho-
uor, canónicamente establecida en la pa-
rroquia de San Sebastián, de esta corte, 
celebrará piadosos y solemnes cultos en 
honor deT Sagrado Corazón de Jesús . 
Darán principio el viernes, 30 dei co-
rriente, y t e rmina rán el día S deí próxi-
mo Junio. 
Todos los días, á las diez de la m a ñ a -
na, hab rá misa cantada con S. D. M. ma-
nifiesto; por la tarde, á las seis y media, 
se volverá á esponer S. D. M., y á con-
tinuación se rezarán la estación mayor y 
el santo rosario; seguirá el sermón, que 
predicará todas liis tardes, el muy reve-
rendo padre Lucas de San José, Carmeli-
ta descalzo, vicario provincial de ios Car-
melitas de Cataluña, y prior del conven-
to de Tarragona; acto seguido se r e í a r á 
el ejercicio, terminándose con el "Santo 
Dios", ealmo •'Credidi" y *'Tanturn Lrgo" 
para reservar, ó himno r l Sagrado Cora-
aón de Jesús. 
Durante el mes de Junio, todos los 
días, á las siete y media de la tarde, se 
h a r á exposición menor de S. D. M. , re-
zándose la estación mayor y c] santo ro-
sario; á continuación se h a r á la medita-
ción y el ejercicio del mes. terminándose 
con la bendición y reserva 
i 
El Apostolado de la Oración de la pa-
rroejuia de Santa Teresa y Santa Isa-
be', comenzará á celebrar el 31 del co-
rriente una solemne novena, dedicada 
á los Sagrados Corazones de Jesús y 
María. 
Todas las tardes, á las seis y media, 
exposición, rosarlo, sermón, novena y 
reserva. 
El' día 30. de Mayo, fiesta del Sagra-
do Corazón, misa solemne con sermón, á 
las diez. 
E l día 8 de Junio, fiesta principal, á 
las diez de ía mañana , misa solemne, y 
por la tarde, t e rmina rá la novena con la 
visita de altares. 
Predicará , todas las tardes, el reveren 
do padre Sarabia, Redentorista. 
E l día 9, por Ha mañana , misa de ' ' R é -
quiem", por los asociados difuntos. 
(Sste periódico se pnblica con censura 
eclesifistica.^ 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QülNTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
Veiittt en Madrid: SATURNINA (íAIiCIA 
San I lc ina id ino , 18 (Conf i ter ía) . 
La velada en honor = 
Si desea comodidad, poco 
peso y elegancia en sus ga-
Tas y lentes, vea el gran 
íur t ido de nuestra Casa. 
Ejecución exacta de fór-
mulas de los doctores ocu-
listas. Garan t í a absoluta. 
Graduación exacta. Precios 
tconómicos. 
Vara y López, ópticos. 
5, PRINCIPE, 5. 
francesas. Preciosos dibn-
Sos. Muestras y presupues-
tos gratis. 
J . Mas, HOKTALEZA, 98. 
V i c e n t e T e n a 
Imágenes, Altares y toda dase de carpintería 
religiosa. Actividad, demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: 
VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
A L M A C E N D E T E J I D O S 
SFVÍf í Á Ifi Popelines. Maintenón. Estampados de A?-
* u ' sacia y Suiza. P a n a m á s . Briles. Piqués, 
l a n e r í a . Medias negras y colores marca Victoria. Géne-
ros blancos. Bordados.. Puntillas. Tapetes hilo. Stores. 
L A P R E N S A » A g e n c i a r e a n u n c i o s , Girmen, 18 
GARCIA MMSTIELES 
34, MAYOE, 34. 
Surtido especial m toda clase de artículos para 
el culto divino. 
PIDANSE CATALOGOS Y MUESTRAS 
Teléfono o.794. 
Llamamos ia aten-
ción sobro este hue-
> rcioj, que seguru-
nenté será aprecia-
io por todos ios que 
us ocupaciones1 léjE 
íxige saber la hora 
Ua de noche. lo t ual 
e consigue con e] 
nismo sin necesidad 
:le recurrir á." peri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
¡ene en su esfera y 
•lanillas una compo-
¡ción RADIUM. — 
íadium. materia m i -
neral, descul.iorta ha-
e algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el ICJIÜ apro-
cimadamence, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este 
reloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Gran facilidad de !a Casa á los señorea sacerdotes para 
adquirir este reloj. 
Ptas. 
de Menéndez y Pelayo 
ír¡S(TKKOS 
pronum-iados por el Sr. Vázquez 
íle Mtüa , uiídi'f Zacarías, I ) . \\v 
jamlro Pida! y Moa y Auj-W 
UfiTera, y los artíciiliis d«' O. Rlr 
cardo licún y 1>. Francisco Ko-
dríguéz Marín, leídos en el solem-
ne acto que líl^ DKBATE organi-
zó para honrar la nu-moria del 
insigne polígrafo, y que se celé-
&fó eü él t ea t ró de la Fi-iucesa.— 
: : Magníficos fot',grabados. : : 
De venta: En el kiosco de EL DE-
BATE.-—Precio : Una peseta. 
E s p e c t á c u l o s 
Comedia.— (Despedida du la coniipa-
ñ í a ) . " A las nueve y ifiédla; Sin palabras 
y La buena voluntad. 
Cómico.—A' las siete (sencilla). E l bue-
no de Guzmán—A las diez y cuarto (sen-
cilla). E l bueno do Guzmán.—A ías once 
y tres cuartos (sencilla), La últ ima pe-
lícula. 
Parisíi.—A lás nueve y media de la 
uoche, debut de la troupe japoneilD 
Chung-Lmg-Hoo, segunda presontael" 
de la troupe Asthons y de la t r o u p e S 
das el fenomenal GiU's, el hombre I . ' 
los dedos de acero; los ilusionistas, u 
comediantes de Mephlsto, nuevaTe^T 
mas de bronce de los Miles y todos u 
nuevos artistas >• clowns de la comnaKí, 
que dirige William Parísh. 8 
Benaventc—De cinco á doco y 
dia, sección, continua de cinematóíSi 
fo. Todo:, los días, estrenos. 
KXposición Canina. - (JVdines dftI 
Buen Retiro del Parque do Madrid? 
Abierta de cuatro de la tarde ai ^ 
checer. Entrada, una peseta. Eand* 
do música todas las tardes. 
Orna bas á las estaciones 
Por un servicio para una yola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
je, á las' estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
Interesa a los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Afcalá. nú-
mero 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Aka lá , 18.—Teléfono 3.283. 
EL FAWTAST 
jGRAN NOVEDAD! 
En caja niquel1 con buena máquina garantizada, 
caja moda extraplano , 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate ¿ . . . 
En 5, 6 y 8 plazos respectivamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados 
con aumento de 1,50 pesetas. 
10 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su-
perior & 30 palabras. Su jirecio es e l de 5 cént imos palabra. 
Ep esta Sección t e n d r á cabida la Balsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan do este n ú m e r o 5 cént imos, siem-
pre que los mismos interesados deu personalmente la orden de publicidad 
é n esta Adminis t rac ión , 
WNTAS 
VEXDO un magnífico au-
tomóvil "Mercedes". Infor-
ines: Dola de Espejo, Al-
fonso X I I , 8. . 
SE VENDE solar 12.000 
pjes fachada carretera nue-
va Altos Hipódromo (Ma-
hudes) Alfar. 
NOVEDADES en artícu-
los lavables para tapicería: 
stores, visillos, especialidad 
para casas de campo. Ca-
ballero de Gracia. 23. 
Q U I T A N D O labranza, 
vendo á prueba segadora-
atadora Deering casi nue-
va, la afiladora de cuchi-
llas, en 750 pesetas. César 
Sanz, calle Alberto Aguile-
ra, 12, Madrid. 
OAKNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Aüni61110 fé-
nico, reo o n s t i t u y ente. 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An-
dreu. Barcelona. 
VICIÍY-ETAT, son las 
mejores aguas aícalinas. 
Vichy-Hopital (es tómago) . 
V'ñhy-Célestinos (rifiones), 
y Vichy-Grande-CrUle (hí-
gado). Freíxa-Pino, 12, 
Bareelonu. 
COMPRAS 
C03IP110 alhajas, an i l -
güedades, en c a j es, telas, 
abanicos antiguos y apa-
ratos fotográficos. A l Todo 




lase espaciosa habitación 
apiueblada. Boulevard. I n -
formes: Cerería San ÍAtlS. 
Montera, -0. 
CASA 1 'AJITKI AK. muy 
tranquü'a, cede gabinete 
bien amueblado y espacio-
sa alcoba, á caballero res-
petable. Fucncarrab 4 6, 
Kegundo, dercchii. 
PARA E L OüLTO 
PAJÍA OKN\MI:NTOS 
do iglesia, Justo J^urillo. 
Paz, 10- Valencia. 
" " Í N C U B O al uso de Ko-
nla y Jeruaub.-n. para la'BOLSA D E L 
Iglesia. Doctor S;istre Mar-




tas al 5 0/0- Ofrezco gâ -
rauííat . l á s t a Correos, bi-
llete t ranvía, 3tí.Ol53. 
ANIS UDAIJLA y Cog-
nac B. L. Baldomero Lau-
da, üda l l a (Santander). 
GL'ANOS -CAJÍSI" . F i l i -
pinas. A. Vaieneia. 
D A CONSTRUCTOHA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal' apto, economía ien 
la construcción. Grrpr.tf: 
Dolz de Espejo, .Alfon-
so $< 
V i l OMO VIDISTA H. J -a 
Sociedad Excelsior, facilita 
gasolina, repara au tomó-
viles. Garage Bxcelslor. Ca-
lle Alvarez do Baena. 
ASPIIIANTES Oaerpo Se-
guridad. "Gaceta" ZNIa-
yo. Farmacia, 7. 
l 'UGFNTE. Matrimonio 
con hijos desea en casa 
particular un gabinete y 
tros ídeobas, sin muebles 
ni asistencia, muy econó-
micos. Escribir: P. Q. Ca-
rretas, 45, entresuelo. 
ESTA MPKBS A BAÑ E-
HilS, gran L-urtido. I.ibre-
tería, 10 y 12, Barcelona. 
CONSULTAS 
SANATI S - C O N ^ I L i r M 
Doctor fíanz Gómez. Con-
sulta de 11 á 4, Progreso, 
S. Hotel Carabanchel Alto. 
SANATIS - O O N S I E U M 
Doctor Sañ2¡ Gómez. Con-
sulta: de once á cuatro. 




En el Centro Populnr 
Caíólico <lc la Inmaculada 
(Atocha. 18). Madrid, — 
Un oficial escultor de or-
namentación; ayudanted. 
peones de mano y peones 
sueltos de al'bañil, un ofi-
cial de pintor; tres porte-
ros, un cochero, un cobra-
dor y un guarda de campo. 
ESPECIFICOS 
E D D E P D R A T I V O 
EÜSTEH cura las enfer-
Tíi^dades de ojos, estómago 
r e ú m a y asma. Farmacia 
Fustér , Bajada San Fran-
cisco, 22, Vaíencia. 
ED ANTIGASTRADGI-
CO ESPLUGUES, cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Bsplugues. 
Valencia. 
LAS PULDORAS B A L -
SAMICAS FUSTER cu-
ran catarros, tos, tisis j 
afecciones garganta.. 
E^i DOLOR REUMATI-
CO se cura completamen-
te cen c¡ renombrado Du* 
val. Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina & 
?ían Rnfael, 2, Barcai-jna. 
JOVEN maestro, se ofre-
ce para colegio católico ó 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista de Co-
rreos, poota? número L-
fi04.3üS. 
COSTURERA católica á 
domicilio, referencias in-
mejorables Silva, 41, prin-
cipal, derecha. (1¡J1) 
COLOCACION solicita se-
ñora entendida en todos los 
quehaceres de • una casa. 
Razón: Rafael Calvp, 5, y 
Lagasca, 14, patio, B. 
SEÑORA portuguesa, ca-
tólica y joven, ofrécese pa-
ra dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños ó 
costura Escribir l ia r la 
OsorSo. San Marcos, SO, 
3.° l2<iuk>rd¿. 
SE OFRECE modista 
á domicilio. Aduana, 35 
i.0* iderecba. <122); 
CABALLERO, con títu-




za, 126, porter ía . 
JOVEN ordenanza el 
oficinas del Estado, do in 
mejorables referencias, de-
sea trabajo, desde las trefe 
de la tarde, para cobrador 
6 cosa análoga. Razón: Di -
rección general del Tim-
bre. Barquillo, l . 
PKOFESOK católico de 
primera enseñanza, con in-
mejorables referencias, se 
ofrece i i familia católica 
para, educar niños, ofiein;. 
ó secretario particular. 
Fernando de la Torre.—Re-
cinto del Hipódromo. 
PROFESOR católico acrt 
ditado, se ofrece para lec-
ciones bachillerato; ense-
ñanza especial del latín. 
San Marcos, i'2, principal. 
SACERDOTE .graduado, 
con mucha práctica, da lec-
ciones do primara y segun-
da enseñanza á domicilio. 
Razón, Príncipe. 7, princi-
pal. 
JOVEN diez y seis años, 
con buena letra y escribien-
do ú. máquina, ofrécese pa-
«j e.--cribiente en horas no-
che. Pocas pretcnsiones. 
Lista Correos, postal -nú-
mero 062.373. 
ANUNCIOS 
L A á O L Ü C I O N 
Carretas, 9, 1.° 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay 'de todos los gustos y varie-
dad de precios. Si os váis á casar no dudé i s un .mo-
mento en alhajar vuestras casas con los cien m i l . ob-
jetos que os ofrecemos, á la base de una baratura in-
concebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LEGANITOS, 3o.—Sucursal, REYES, 20. 
Teléfono 1.042. 
A L I N A : De Burt, Boulton &. Hayuwd. de Londres, 
I PoderQSQ desinfectante, microbicida ó insecticida, 
4 NO ES VENENOSO 
De empleé indispensable á veterinarios y gana-
deros, para la cura do in Roña, Tifia, Sarna, Glo-
sopeda, etc. 
Por sus precios no puede tener competidores. 
[ ¡ G a n a d e r o s : u s a r L / V l A L Í N A l l 
Pedidos y presupuestos 4 la Representación Gene-
ral de la Sociedad Rural Española de Bilbao. 
MANUEL S1LVELA, 16, MADRID 
CAMARAS FKHiORÍHCAS 
pai*a restaurauts y ca-
sas particuUircs. eonsér-
van comidas y b^biu;;^. 
Nuevos modelos gai-aii-
tizadíos especial es de es-
ba casa, á 48 pesetas. 
Utensilios de coema 
i rromp i bles. Baterías 
completas á 58 pesstas. 
EXCURSIONISTAS 
Bot e 11 a s Thermos -
Themiarin cié más de 
medio litro. 3 pías. 20 
céntimos. Fraedos de re-
cambio, 2,45, Cubiertos, 
fraseos, fiambreras, es-
tuches,, vasos de bolsillo, 
etcétera, etcétera. 
Piltros 11 igi énicos para 
agua. Jaulas, muchos 
modelos. Variedad < 
ajuar de casa. Antigua 
Casa Marín. \2: plaza 
Herradores, 12, esquina 
á San Felipe Neri. Telé-
fono 1.414 ¡ ojo! Unica-
mente Marín. Catálogos 
ilustrados con más de 
4.000 artíeulogi 
Lingote al cok de ca l idad supe-
r i o r para .fuirdieioims y l iornos 
'dar i i i i -Sienieus . 
Aceros Bessemer y Sie-mens-
Müi-tín en las dimensiones usua-
les p i í m e! eomercio y construc-
CÍ0JU'«. 
Carriles Vignole, pesados y l i -
gvvoy, para í e r r o e a r r i l e s . minas y 
otras indus t r ias . 
Carriles Phoenix ó Broca para 
l r a ¡ i v í a s e l é c t r i c o s . 
1 Viguería para toda cla^e de 
úi eoustrúeciom-s. 
Chapas gruesas y i'iuas. 
Construcciones de vigas arma-
;is para puentes y edificios. 
Fabricación especial de Hoja-
¡ lata. 
Cubos y Baños galvanizados, 
• Latería para fábricas de con-
j servas. 
1 Envases de hojalata para di-
V versas aplicaciones. 
D I R I G I R TODA LA G 0 R R E S P 0 N D 1 N C I A 
.A. 
.FORNALERO no ofrece,1 
es persona de toda confian-
za. Fuencarral. 136, baje 
interior. (119) A C C I O N 
OFKECEN TRABAJO 
AGENTE práctico, se 
ofrece para cusa importan-
te. Rasión: San Frandrfc 
de Paula, S, 1.° derecha. 
Gijón. 
SE NECESITA una tñr 
viente, prefiriendo reciéi 
llegada de provincias. Bol 
sa, 9, 3.° 
MATRIMONIO sin h i -
jea desea colocación, es-
pecialmente para explota-
ción agrícola. Dlrlgirsu fi 
esta Administración. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señori ta con buen; 
íetra, y sabiendo bieiv Con-
tabilidad, para oficina, co-
mercio, ó cosa análoga, Ve-
lázquez. Ce, bajo. Filomem,, 
Villajes. 
Remedio heroico y sin rival, al que deben la vida millares de aiños 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. 
Venta en farmacias y droguerías, á pesetas í,SO caja para aiños y 3 adultos. 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez v s îs - f i n . í ac dfá 
J ^ t T ^ ^ t ^ ^ 0 ^ ^ ^ ***** m m 
V e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g r u e r í a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 c a j a . 
SEÑORITA de compañía 
hablando francés, acompa-
ñará, señori tas ó niños pói 
las mañanas. Buenaa refe-
rencias. Tutor, 18, 4.° de-
recha. 
JOVEN disz y nueve añQs 
£;mplea(3o eu niinistorf' 
buena letfa, se ofrece ho 
ras tarde, para oficina. Re-
rjronclas inmejopables Ra-
zón: Luisa Fernanda,. 25 
3.o, izquierda. 
L ^ o n T c ~ ^ la **á* d f Pelo y limpiar la cabeza. 1 wUao el duvdo. Tiene un aroma exquisito. 
^ e w t a -m t o é s m p a r í a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 fraseo 
| B e ^ 8 i t a r S o s por mayor de e 8 t o a K W a d a í S PEREZ, MARTÍN ¥ COMPAÑÍA 
EN Y SEB 
Esta esencia eapcciallsima para automóviles , sin que nin-
guaia otra la supere, ae halla 'de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y uuove li tros. Pref iéra le este último, 
envase, por su mienor peso, por su mayor baratura, y po? 
que, dada su forana plana, se acomoda mejor en el cociie. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación GLA-
VILE.ÑO y las iniciales de la casa Fourcadc y Provot. Dc-
^berán desconfiar los cemipffadores de los bidones que no con-
sorveu intacto esto precinto. 
Lucas Imossi é liljos 
Agencia maníinia de correos írasatláotlcos 
Para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos AireSi 
tstados Unidos de América, Hawaii, etc, etc. 
123 ^ S 
^ E ^ s o ^ R ' ü f t i l ele- J t t r f i i o . 
" I P r o v e i ^ o e s ^ , 1*7 J t i l i O f 
.Se garantiza la comodidad, limpiyzy '• higiene, alimentos, servicio % 
rapidez; cocina española y francesa: luz. timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección,, canias de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad dí 
los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos 
de telegrafía sin hilos que les permite estar en eomunieación con la tierra 
ó buque todo el viaje. \ i 
Se contesta la correspondencia i \ vuei la d'e correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm, 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y Puerta 
de Tierra, núm. 1. 
Direccicn telegráfica: •PUMP" GIBRALTAB 
L I N E A DE B I K N O A1KES 
Servicio mensual saviendo de Uarcelona "1 y, du .Málaga el o a do Cádiz el 7 
rectamente para Santa Cruz do IVncrife, Montevldoo y Buenos Aires; emprenmen 
do el viaje do regreso desdo Uuenos Aires i-I día i y de Montevideo el 3. W 
rectaintrntc para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para transbordo 
Cádiz con los puertos de Guliciii y Xortu de Efiyaña. 
L I N E A D i : Nl!] \ \ -YOJ{K. CUBA IT MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el ^ 1 , de Barcelona el 25, de Málaga ci 
y de Cádiz el 80, directamente para, New-York, liabanu. Veracruz y Puerto Méjlc 
Regreso de Veraoru/. el L'7 y do la Habana el 30 de cada nie«, directamente 
New-York, Cádiz, Barcelona y Gónova. Se admite pasaje y carga para P«erto& 
Pacífico, con tranybordo en Puerto Méjico, así como para Tampico, con ird 
bordo en Veracruz. 
LINEA DE CEBA V MEJICO 17 d i 
Servicio mensual á Habana, Vcracruz y Tampico, saliendo de BÍIba0 1 * Ve* 
Santander el ID. de Gijón el HO v de Coruña el 21, directamente para Habana, . 
racruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13. de Veracruz el 16 y de Ha.bana- ' , « 1 
de cada mes.directamento para Coruña y Santander. Se admite pasaje * ^ ¿ J -
para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor do la ime* 
Venezuela-Colombia. m^ 
; Para esto servicio_rig:en rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
bién precios convencionales para caxnarotes de lujo. 
L I N E A DE VKNEZUELA-COLOMBJ A 
Servicie mensual, saliendo do Barcelona c? 10. el I I .!«• Valencia, cl_13 de ¿ 
luga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Bus Palmas, Santa 
de Tenerife, Sarda Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata <facu1^ mc3 
Habana. Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de c.a(1* ^ j - . 
para Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, La Guayra. etc. So admito pasajo ^crr0, 
ga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el uyoí 
carril ' de p a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, í>aí^n car* 
puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos director, ^ ' ^ ' « ú n ^ n o 
ga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cuiaaná, CW 
y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
LINIl .V D E FILIPINAS CorU-
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas do r() 
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz, C a r t a g e 7 í a , Valencia, para salir de Barcelona cada ^ j0j 
miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abri l , 28 Mayo- ^ . bre; 
23 Julio, 20 Agosto, 17, Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 Y Solidad 
directamente para Port-Said, Suez. Colombo, Singapore, Ho-Ilo y >IunlIaí;2 f̂t̂ If 
de Manila cada cuatro martes. 6 sea: 2 8 Enero, 25 Febrero, 25 Ma''ZO, y 3 
20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agoste, y Septiembre, 7 Octabrc, ! ^^y1^111" á 1* 
y 30 Diciembre, dii-ectamente para Singapore, demás escalas iniermedias ^ ĵ jygf» 
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa. Samander ^ 
pool. Servicio por transbordo para y de los puertos do la costa oriental do 
de la India. Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L I N E A DE FERNANDO l'OO . — A eI 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el' 2, de Valencia el 3. UUTpahna¿» 
4 y do Cádiz el 7, directamente para Tánger, Cásablancá, Mazagán, Las 
Santa Cruz de la Palma y puertos de la coeta occidental de Africa. ^ |?o' 
Regreso de Fernando Póo c! 5. haciendo las escalas de Canarias y « 
nfnsiña indicadas en el viajo de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones nnis favo rabies» J P j . ^ ac!'0-
-vaionas la Compañía tía alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ditado en su dilatado servicio. .rt_ AC\ m'̂ 51* 
También se admite carga y to expiden pasajes pava todos IOD puerto? v 
dó, acrVidoa po? linean regulaMí?. , t i u ^ ^ " 
La ©rnprosa puede asegurar ías mercancías riño embarquen e-n - e n 
í ' a r a robalfis á, famlliag, precios especiales por camArot«s do bijo, ^ (]lrj-: 
pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan Interesar a.' pa 
glrae á las agencias de la Compañía. 
ajero. 
